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B I A H I ®  R U F Ü B L I C A N O
FABRIL MALAGÜEÑA
da m osaicos h id ráu lico s 
mLÁB antigua da A sd alu o ia  y  da m á-
p% í asp o rtacién
DB
iosé Hidalgo IspiMora
yaldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
«rián. imitaciones á mármoles.
â rAí>jnc\6n de toda dase de objetos de piedra 
 ̂ y granito.
Hay muchos días por delante y al tiem-{ 
po nos remitimos que, eon toda seguridad, 
nos dará ocasión de volver más de una vez 
y más de dos sobre este asuntó que los co­
legas al principio mencionados ven tan de 
color de rosa y nosotros, menos optimistas 
y más desconfiados vemos á jtravés de una 
natural y prudente reservá, porque conoce­
mos la aguja de marear de estos señores 
políticos y caciques que nos están gozando.
Deposite de cemento portiaud y cales hldrau- 
licad.
Se rew-mienda al público no confunda mis artl- 
ifulGs patentados, con otras imitaciones hechas 
ipor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
in belleza, calidad y colorido.
Pídans e catálogos ilustrados.
Exposl ción Marqués de Larios, Í2.
.'’ibricí 1 Puerto, 2.--MÁLA0A.
Cir o P. Mantiñan
Médico-Bspecialista
EN;LAS ÉíNFERMEDADES d e  lo s niños
NueV'Uf 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á lo.'fP' bbres, martes y sábados, de 4 á 5
lia  m 'p ralid ad  m u n icip al
CRÓlsriOA
d e
en sus decisiones á la úteivendón del Mlkado, que llega á tercer sobre a  un v e S / o  d te -
*^"SU.ar inteiés y actualidad
que todos los días e.stán dhndo
T ü IiÉ JF O N O  1 4 S .
iiiiiiníi, iííisiíí.iiiiís i iiMiiii lísnüiii
Má l a g a
J Ü E V B S  5  M A R Z O  IBOB
ttnuas conspiraciones  l a  i  ai  . ta  a  motivo á sansiientas renresaiias nnr 
parte de los laponeses, sdlo puede consolarle el laioyexplendo?Kapa?artolaco^^^^^^^^
Venta
G s ? a nDE PIEDRA
Yo aplico á la gran mayoría de las cosas es­
pañolas para comprenderlas, la lógica del ab­
surdo. Mientras más desatinado me parece un 
hecho, más fe le presto, y así la estupenda no-* 
beia de que se piensa erigirle una estatua á 
Sagasta en pleno Madrid, me ha parecido na­
tural y hasta me maravilla que no se haya pen­
sado antes en ello. Los puros mármoles y los 
gloriosos bronces, aquí entre nosotros, no sir­
ven sino para eso.
Los extranjeros, conocedores de nuestra 
historia, buscan, al llegar á Madrid, las esta­
tuas, por ejemplo, de Cisneros, que hizo la 
nacionalidad;la dé los conquistadores de Amé­
rica, que la alargaron; la de los hombres de 
Carloís III y aún la de este mismo rey, que la 
consolidaron. Hallan, en cambio, las de unos 
generales ecuestres, por quienes los límites del 
hogar patrio no han tenido una sola pulgada 
de expansión, y la del horrible Cánovas, que 
j nos emblanqueció la sangre y nos royó la cal 
Dijo el altísimo poeta y perspicaz filóse-1 de nuestros huesos con su letal eclecticismo, 
frt don Ramón de Campoamor que Dentra de poco se inaugurará en el más solea-
ínrin es sesión el color | dp emplazamiento del Retiro un monumento
todo es según ei coior I colosal á la memoria de ese pobre Alfonso
XII;.. según se dice.
Señor, ¿hasta cuándo?
P aseo  de r e y  de C orea.—D esfile de band eras
atributo y emblema de su majestad, 
hoy reducida en su autoridad regia 
a su más mínima expresión.
Entre las más curiosas ceremo­
nias de la corte coreana, figura la 
^nocida con el nombre de Zae- 
Dong, 6 sea «Paseo del rey», fies­
ta para la que escojen el día los as­
trólogos de la corte.
Un grupo de músicos provisto.  ̂
de tambores, flautas y cornamu­
sas, que producen un ruido estri­
dente y ensordecedor rompen la 
marcha, precedidos por el maris­
cal de Palacio, montado sobre una 
especie de monocicleía que varios 
í trabajadores hacen rodar con ex­
traordinaria velocidad. Todas las 
tropas de la guarnición avanzan
MAS DINERO QUE NADIE
p o r o ro sp o n es, ro p a s  y  o tro s  e fe c to s
Las casas que menos cobran
<  S m - t o  d e l  C o m e ,  4  — 2 6 ,  A l c a s a U l l a ,  2 6
, y  4 ,  F I .A Z A  M I T J A N A .  4
d ©  t o d a s  e l a s e g *
aOSB FIWS i  Olffl
GRAN FÁBRICA A VAPOR“Li AfflfiM lALAliilL,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E scr ito r io  M endiv il 6 
TELEFONO 210 MALAGA
á i©  I b i  o ^ í l l s  
¿Dónde podré verte estaEntre amigos I che?
[ seguridad en el Cinematóg?;;fo
! ^P^rte de ser el mejor salón de
6® en donde á d 4  10
del cristal con que se mira, 
y así lio nos extraña que nuestros a precia­
bles colegas E l Cronista y L a  Unión Mer-Í ^Los hombres del poder no se contentan con 
M/ifz7 v^an óe color de rosa, á través de su I disponer á su antojo de nuestra bolsa, de 
entimisnTíG, todo cuanto Se refiere á la mora-lpi^e®!*P hogar, de nuestra libertad y de nues- 
lidad administrativa municipal que nos pro-fíf^ yida. Porque son accionistas de esa fábri- 
Jioaa „ del fminn de in de ía Gaceta, creen ser-
metenjosA:«nser ^  esfa eíarm de^fa S  jinsensatosl de esa otra cosa tan
recha de la Jocalidau - en esta etapa de m distinta que se llama la gloria. Y firman ere- 
nueva jefatura del Sn vaiíarena, que se denciales de inmortalidad como sise  tratara 
inaugura con la inspección^ He» Ayuntamien-! de expedientes de un Negociado cualquiera de 
to y con el propósito, cada más acen-i Gobernación ó Hacienda. Pero no cuentan 
tuado, de que serán suspendidoJ* en sus e&rAcon ei porvenir ni con la Historia. Con el por- 
gos todos cuantos forman actua/.^ePte la \ levantará picotas sobre muchos pe-
indicada Corooración pestales contemporáneos; con la Historia, que
venjps las cosas a través de tan bello color; ¿ la
cada cual desde nuestro peculiar punto de ¡Triste‘idea i'" formarán de nosotros los! 
mira las observamos de diferente modo que f hombres del ma"ñana fiieneraciones por cu- 
aquellos compañeros. L a  L ibertad  expone í yo buen vivir la vida de 
su criterio, en que se trasluce la duda y la . contemporáneos es un calvario eterno! 
desconfianza de que la administración mu- j  —¡Cómo!—se dirán—¿España no ha produ-i 
jiicipal pueda encauzarse y moralizarse conocido en el transcurso de media centuria sino' 
ios elementos políticos de que disponen losj®®^® ^°® homúsculós funestos. Cánovas y Sa- 
actuales partidos. Por nuestra parte, n o s - u ?  sabio, ni un pensador, ni un
o'hos, ya hemos indicado, antes de ahora, no acción siquiera
m lestros recelos V dudas sino nuestra mn ! anzara sus maldiciones en formas ex-
; S d é T u e d e w r S i r o
formadas en ala para contener la multitud que se agolpa á presenciar e paso del S íte jo  
En medio de un, verdadero enjambre de servidores, en el que los míos llevan la snmhfii¡« 
roja, emblema de la autoridad real, mientras oíros agitan los abanicos aLrece el r^S iííhrP 
una espededeuillaó palankin, cubiertaipor un dosel rojo, y al qu¿s?guen1as 
su majestad y sus eunucos, formando nota muy agradable én aquel exlrfño conluSolos ¡n 
numerables servidores palatinos, que llevando estandartes muItlLores iT h a c e n  óndeL ai
Cierran el cortejo 400 ó 500 guerreros, con sus trajes de guerra, formados casi todos nnr 
cotas de malla medioevales y cascos de acero que le dan un siniestro aspecto ^
.o .Todo® ePos avanzan prorrumpiendo eii grandes gritos, arrollando la multitud oue Ies sa­
le al paso con verdadera furia, golpeando con rebenques ad h oc  á los que no se seoamn nron 
to ó á ios que cometen la inconveniencia de mirar al rey.  ̂ separan pron-
Después de dos horas de marcha, de haber salido de la ciudad Dor la nuerta nriPnM cp 
lega al templo destinado á la ceremomonia. El monarca franquea efpóítico v o ^  
frutos y algunos animales, como pollos, perros, ó patos á los m a n K s u í  anteDasadis 
Desjmés la procesión regiesa en igual forma á palacio á oonde llega al poner.se el sol
Tal es una de las fiestas más señaladas que ei el reino de Corea celebra todavía como re­
cuerdo de una majestad hoy realmente esclavizada, rnientras los japoneses siguen haciendo
Pládena y López
hermosas películas de
I tuaiidad y en donde se regalan hermosas i. s- 
! taies que valen más que el coste de la ent?i m .  
Inr. líiego, pues des'»o
sino tembica el
I Sinnúmero de caras bonitas, que tengo en--n-
sáfón^  ̂ noches en tan ^ilaudído
14,Droguería Químico Industrial— HornoImportación directa de drogas, ’ 
productos químicos y farmacéuticn*» 
DRGGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Exfr njeros 
APARATOS DE PRECISIÓN
PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
IriJit'UTO.s, I3ai!*iiic©s y  OoloTos.
fnfsrmBilailBs crónicas,
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, 
sífilis, etc. locura.
sus mortíferas cacerías de coléanos, como ha ocurrido hace unos quince días con ó c a S  del 
«paseo del rey», el cual aprovechó el pueblo para protestar de la intervendón^^^  ̂
do así lugar á disturbios que los del Mikado reprimieron duramente.  ̂  ̂ ’
L os que asisten
Cuando el alcalde acupó la presidencia, se 
hallaban presente los concejales señores Gar­
cía Gutiérrez, Martín Ruiz, Calafat Jiménez,, . , ,
Bustos García, Revuelto Vera, García Souvi-s ~ 1Así nos vamos á acabá, nlfía! jAntes que el 
rón, Benítez Gutiérrez, González Anaya, V i-■ P  el otoñol ¿Le gusta áusté Setiem-
Bas.del Pino, Ponce de Ledn, Narani¿ V a l i e - i ' ^ ^ i K ^
Los amores de Agosto 
yo no los quiero; 
porque pasao er verano, 
viene el invierno.
jo, Lara Panjagua, Sepúlved’a Bugeíla, Mar- í dar calaL’sas ^rjínS.^n'setílXe^se me va" á 
n t e ’ i  ̂ pelo, hasta vé ó POÁa, Lomas Jiménez, Rivero Ruiz, Bárcena (
prettnde cubrir con la capa de la moralidad f zón. C2®o llevarán ra-
^ ómez, Ruiz Alé, Peñas Sánchez, Briales Do« 
mínguez, Marios y Segalerva Spot-
torno.
E m p ieza  y  con clu ya e l acto  
Abierta la sesión á las dos y media? fuíé leí­
da y aprobada el acta de la anterior.
Dada cuanta del primer asunto que figuraba j 
en la orden del día, distribución de fondos co-|
iCaramba! ¿Y Octubre?
-E n  Octubre principian á caerse las hojas y no 
hay humó pa ná. •* ^
-iMorena, que se nos va el añol ¿Tiene para 
usté argun pero Noviembre?
—Mucho pero, no uno. Lo dice el refrán. «No- 
: viembre, raes de peros, castañas y nueses.» Y los 
f peres^maloj pero las castañas, peó.
¿Entences, qué?... ¡Diciembre y no hay más! 
"iDiciembre! ¡Fin de aflo! ¿Quién planta una
HÉRCULES
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consü!|orío del
: ! > * - .  i s o e s o
A las 4 solamente. -  .Somera, _5.
ri.tart poL'a ???£ ¡o-
! í  Mrcel-de San Fen, 'n-
El mejor cemento portland conocido.—Sale más* Ricardo Martínez González.sea conducido 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martin ^  Málaea. á disnn.qíHAn ho u
Marios.—Granada núm, 61
<«aagecBgB
A  lid ie n  ©la.
D isp aros y  lesion es
En la wlle de Ollerías de esta capital instalaron 
Manuel Boquel de la Calle y Rafael Garda Rodrí- 
guez una taberna, con la esperanza de hacerse ri-
álaga, á disposición dé la Audiencia. 
H erida co n tu sa .—En su domicilio 
¡ayer una caída Salvador Guallo Gómez l ío í  
herida contusa en la fíente. 
Recibió auxilio facultativo en el esíab*'\ ‘-. 
cimiento benéfico de la calle de AlcazabiUñ
C oacción.—Varios estibadores de lo<
al Gobernado^" i o 
pertenecen á «La Urudalos Marítima»
ellos, el negocio marchó que no trabajeniRt.nf. mrti V .......... .... ngjj jgg diferencias surgidas c
P u ñ a ía d a .-E n  la casa d
Cariblanca, fué cuuuu ..m
bóveda palatina, con en el vientíO,
la casa de socorro :p:: r,
S o “ r w r S ó i L “ i r ' ‘-“'''“  ̂ “ <=“«<10 anteaa„::,,¿'IQ
fractura del maxilar sujjerior'ylémpS que se la había causado en
hay iLia gran marejada política en el campó Pero Sagasta, no. No debe pasar y no pasa- l fíespondiente al raes. de M̂ rzOq, se opp^e .elj caseta cuando se'está ponie^  
constrv^doir loca!, y que en este asunto deírá. A menos que no coloquen suestatua al la- s^efiofRiverp á su publicación, por coris1défár| j 7’|̂ .áĝ  ̂ día. Espere11 aouuiu 4 UC liu .̂uiuquciz suesiaiua ai la -ir----V' r'T  ̂ ------- í . ----------, f í.« nrrr»iiUr.
del propásItodcH o de la de Cánovas,Tomo dos reos q u e  M ,c“a figura pata las
, aun más que el| tdan el fallo inapelable del tribunal que Y S f f a  e £
, lainspecv̂ ión municipal y
suspender al Ayuntamiento,  a   „  , , , - .
general interés público,que á todos nos afee-1 •Y? m^g^flos. La plaza de los Ministerios 
^.existe un particular interés político nombre por el de
mueve todo esto, quizá co^ móviles y fines i y  harían bien, y serían de un vengador sim- 
que no sean todo lo justos y elevados que boíismo la doblé estatua de los mismos 
fuera de desear. Respecto á esto dijimos En una sola calle de París, en el bulevar 
también, y nós afirmamos en ello, que en el Saint-Germain,hay cuatro estatuas levantadas 
fvondo lá cuestión nos tiene sirt cuidado, por á otros tantos gloriosos sacerdotes del Bien 
quenoheríios de ser nosotros quienes la- fuiuiano; á Chappe, que inventó el telégrafo 
mentsinos qiiv! los conservadores locales en-l á Brocea, que asentó sobre sillares la
tre si,y lasfraedones monárquicas anden á|„ á Danton, que siendo
- . 'Y í un titán, no consintió en dejar de ser un hora-
I bre; á Estéban Dolet, que lanzó sobre la feraz
Y afío nuevo, vida nueva. Usté
íoyoíación nominal, 
fcl señor Calafat defiende la mencionada disr
ofa estamos ahi? Pos há.£ase usté euen-
la greña. Antes bifc'Jli, nos alegramos,por que 
es probado y sabido qpe cuando los compa­
dres riñen y disputan,, es cuando se suelen 
decir las verdades y salen á luz los respecti­
vos trapos sucios. Y si de estas escaramuzas 
y de estos antagonismos resulta algo en be­
neficio de la consabida moralidad adminis^ 
trátlva, eso iremos ganando todos.
Pero de esto á que nos las prometamos 
felices, como se las prometen E l Cronista y  
La Unión Mercantil, hay m a  gran distancia; 
no podemos conceptuar á los conservadores 
del Sr. Caffarena, así sin más ni más, como 
poseedores dé la panacea para moralizar de 
g'Npe y po.rrazo la administración munici­
pal y máxime cuanda esos pujos súbitos y 
arresltos inusitados de moralidad obedecen 
á móvilfes 00 del todo claros y tienen como 
finalidad'̂ « particularísismo y personal in­
terés politiíp.
Nuestra actitud ,en este asunto no puede 
ser dudosa; hemos batá'ÍA?*̂ ® siempre contra
■a gestión administrativa del'í^'i'“”*®”*iento,
que no ha podido ser más inmóraT
facultades para alterarla.
Puesto el asunto á votación, safen yayiCÉf 
ediles y no quedando en la sala el número re- 
giamentario que SS necesita para efectuar 
aquélla, el alcaide jevanía }a sgsjón.
Y nos vamos á la calle cantando bajito.
gustan:
alma de París la simiente de la Reforma... jPe 
ro la estatua de Morny, la estatua de Ollivier, f
^ I\ T E S  Y  ^ETI\A 3
E n  50,n y ela tó fí©
^ la 1|U13 Enera 
te he comparado, 
que es la luna más clara 
de iodo el año.
El |„c,so tuvo taga, á  día l'- d V K Ó 7=1 aiS;, cajie de Refino „„auieS 'desconvido
'  AyS'savId la correspondiente causa e„ la see- s S d r r t ^«¡1, 
ción segunda de esta Audiencia, solicitando el »’gresado en los calat
cal para el proejado la pena dé tres P^^go Plaza í^arank 5
meses y ocho días de prisión corrqccioaai. i F f M e d i n a  Solis, por esca*'iriajizsr  ̂
Suspausionós briagados.eniacaliedeComrpanla
Por no comparecer loa procesados se susnpiiaiP ¡Al fin se m in ió !—A Ver al medin ««





. Bofetada^ ; y  estacazos.
nieges y «q,(lÍ5t de arresto mayorT josé"A?é3V er^ gremio de cocheros ha
PáPde?; por hurtó, ^  , sentado w,a solicitud al secretario dd Goí
L a  inspección ?
trabajos de inspección el magis- •
trado del Supremo señor Cobián.  ̂ . , ......... .................. .
Este visitará en breve la cárcel. f ©1 gremio, hasta que sea resuelto el reci«so
N u evas cau saa  < tienen presentado en ei ÁUnisíerlo de !a
i á W  incoa causa supresión del arbfi
* «A Ai,7n c  "  cu oci-icíanu aei UO:
, no civil, S í. Aranguren, como delegado i;ara 
. efectuar la insaección municipal, interesando 
se suspenda ioSo  procedimiento cSÍ2
Ff:
“f  <i>a y  otro hemos pe-, 
do contra esa Corporación las medidas de
las estatuas de los hombres del desastre! ¡Nó 
hubiera jamás Francia nombrado á Bazaine 
ministro, de la Guerra como compensación á 
sus tristezas de Metzl Y siga la broma, y siga 
la sacrilega—ipero cuán torpe!—falsificación 
de la Historia. ¿Para cuándo Hs estatuas de 





C onato de sesión 
Para ayer estaba citado el Ayuntamiento al 
objeto de celebrar sesión de primera convo-i 
catoria. Como ya es sabido de ésta nunca se 
hace caso, y hay 
reuniéndose el viernes
rece que trae revueltos los ánimos y, con­
tra toda costumbre, acudieron los ediles al sa­
lón capitular.
de Oficio
—¿Pensó usté en aquello?
-N o.
—¿Por qué?
—Porque eso no se piensa: ó sale de adentro ó 
no sale.
—Me es iguá. ¿Sale?
—Misté: lo que tengo de responderle á usté lo 
i sé desde er día que estrenó usted la capa.
' —¿Le gusta?
—Me gustaron los émbozos.
-Esos son coloraos. Juegan con sus labios de
á la muchacha y juntas salieron''de ía habitacTóm Torreblañcé Bééno Vo>‘abuIosLXn^^^^ * rSa J aS  P í 'a n c is S ^ e S o
Protesto el mozo, acomodándose la capa sobre Campillos sigue causa al veclio^ SI'Ai fii* heridas m  la câ  ; Y
Í ? 5 Í Í M  ?'= y Pa? 1̂  S  de socofro dd
S e ia la m íe a to s  p ara  h,oy S e rv ic io a , — Relación de Jos
SL^\»,í.ll'í?'.í^?~^^^^jersación. Antonio F, r-
Abogados, el dej Astado auiaû ^  ̂gj j j jgg Pebrer '̂ de
: a?, Oaaquero. i , ,
rancisco Palma y , Curados .
jíestó e| gato abriendo dos palmos de hocéi mhQíta. 
q"gaío'|#primt âlpr ŝ^^^  ̂ el ''Ijomfré sglid ' '
5 íj-as mujer
por
, , por las calles desiertas, en
Ilas que sólo hallaron un perro olfateando un mon­tón de escombros, y un borracho oue Igs chh'gó ádetuviéronseaiitfe• uta V ttóñrp. I - ■
idPfv, ni-w Procurador Sí é
l e f e H l r i a d o T S t a t a T i   ̂PÚh’' ‘7 “ 2S6- ' ’=l?5írtm ^Ptocurador señor Casquero. 286; asistidos en SUS domicilios,.
usté.
jifa y pópp
Allí estaba la reja que debía ser testigo, durante 
UP̂ SRO al ipénos, de la ventura dQ dos enamora-
Al llegar frente á ella, la mocita volvió la cara,.. 
Parecía «n lucero.
Aquella noche soñaron los amantes. ¿El uno 
con el otro? No. Soñaron con la pobre .«eñora Ma
Ramírez y Ponce ^-León
—Con raía labios no juega nadie, amigo.
—Pos áyésim e coníestap foi piales: ¿cuándo 
me sapa usté der purgatorio? • - • ■ v
—Así que pasé er frío. Ya ye usté si lo apresio.
j nolita, la difunta compañera del veterano Cuña, 
que desde el otro mundo les decía:
reja
—(Ah, tunantesl ¿Conque se aprovephap usjedé^
de qiie yq mp hg rnupríp para arrégljr sus ¡ppsqs?
jBiep está, bien estáj... No me énfádp. Qási rae 
alegro de haberles proporcionado la coyuntura 
Porque ¡qué demonio! yo, á mis ochenta y tantos 
no tenia más qug hacer que morirme, y ustedes, á
r á E  lamentado, censu-
poco enérgico cas- 
gaquese ha dado á los abusos é ilegali-
hoy
b i S *  ff diario que l’a s 'r e s ^ n S *
bi|«es se exijan con la mayor durez^
J«Ja  sa„c¡6n.pénal se.ap íiq íeT n  c“o„tem.nlapÍAH»„ «V,« ilque oiii uunie -
C -  ’ entiéndase bien,
pedimos sin apasionamientos de ningún 
íénero contaa fracciones políticas ni p S
de liaftíi 3 fí“"a  de interés propio 6 
je partido é ideas; nada más que por razón
hiJ! X moralidad y de
^  administración municl- 
P . por la conveniencia pública, y sin el
sirva nuestra campaña
frarpíÂ *̂  ̂ Í'̂ ŜO á esta ó á aquella 
^0® ^oy» con 
ese asunto de moralidad en el 
ooa batalla
smL  s'^^ose agitan intere-
«ŝ de carácter personal y de orden políti­
co,á los cuales no sólo somos completamen-fft aaon,.» •----- ovriuua t-uiupiciamen-
cotjtfarlos también en absoluto
coí<íPP»!« resultados y de las
®®̂ e batallar á  que 
monárqui-
localidad, liberales contra conser-VflrfA,.o« .  ̂ X----- , — ».x«xv,o wumia cuuser-
aaores y éstos mismos unos contra otros, 
oSrM o grandes optimismos;
Milita lógica y 
^«e al final de todo nos encon
harsmos cen que en esta lucha habrá triun-faií« í. /— “ MW'r cota mena na
política que tenga mayores 
erzas y-elementos para sobreponerse á 
l l l  5* y esencial de la cuestión,
nif̂ rt r ? P '”e'*’̂ *e interesante para la opí- 
y et vecindario: la mora- 
Avi,n* régimen deí
-,3, ^®‘6hto, quedará lo mismo, es decir,
astigo y la vergüenza de Málaga.
En I? sí-jcacdela.
de usté no me van á despegar ni con agua caliente  ̂i veinte y pico, no tenían más remedio que que- 
—¡Está usté aviao! En Enero no pelo yo la pava. ,
—¿Por qué? Y el cuento de aquel sueño en que danzaban la
—Por mó del relente. i muerte y la vida fué el primer tema de la primera
Yo ensenderé un puro y usté se arrimad la
guientes acut. -i^e víá quemá.
Distrlbuciói'de ton,'’; "  P"Obligaciones flejaremos pa Febrero. ;,Le pa-
he Marzo. ,  .-fffi; sefléj iép ua mes loop vamos á empesá
Nota de las obras ejecutadas por adminis- cogfi t e  ggfja? ^
tración en la semana del 23 al 29 de Febrero j “““ o ' á empesá, Ya está usté
ultimo. I —Según...  ̂ ^
Alcalá por unos tilulos “ ÍÁVá veremos.
de esta*Gaprtal ‘Hijos Adoptivos| —Quié des! que si no es en Febrero será en
Comunicación del Sr* Alcalde de Vitoria! —¿EnMarzo, con el viento que hase, y la guasa 
remitiendo mil pesetas para los damficados ? que trae la Cuaresma, y espinacas los viernes?.,, 
por la inundación última. ’ Nopuésé.
Otra relacionada con el Congreso Nacional I —¡Caramba, niña, que va un trimestre de difi-
nrnvf>/̂ A!? 1'̂  P '̂^sentando el | ¿Verdad? ¡Y que tengo yo unos claveles discipli­
nar t o o  P"®SO de condiciones para subas-1 naos, que allá por Abril eyos solitos van á esca-
f  ̂ 1 de arbitrios. Otros proceden' -̂ ■ parse de la maseta pa írsele al moño de usté!
tes de la Superioridad ó de carácter urgente! —Si viera usté que he leído en el Sarago'^ano— 
recibidos después de formada esta «Orden del í y° leé—que en er mes de Abrí va á dilu-
S. yJ. Alvarez Quintero.
wgTO8fugjy»«ni|iiwwiii,iiiB,i»,
E VENDE
Resistencia, Linterna y Arco Phaté. sin es­
trenar. Razón, Sagasta 8, fonda.
día.»
S o lic itu d es
De p . Juan Leal Delgado, pidiendo se le 
conceda PensiónjDor haber desempeñado
cargo de guardia
jviá... ¡Y yo no quiero que usté se moje en la ven- 
ítana!
durante más de 30 años el 
municipal.
De D. Enrique Petersen, sobre baja de un! 
cairuage de lujo. !
De D Joaquín Diaz de Escobar, sobre otor-l 
gamieiito de escritura de propiedad de cuatro i 
m^rosjle agua de Torremolinos.
De D.*̂  María de los Dolores Enriquez de \ me pase usté.
—En Mayo, sí 
-¡O lé!
—No, no; pare usté er cohete. En cuarquier mes 
entro yo en relaciones menos eñ Mayo. 
—Expliqúese usté eso.
—Porque en Mayo se arrégló mi hermana Espe- 
ransa con su novio y le salió vano.
—¿Y vi yo á pagá eso?
—¿No lo pago yo?
—Ea, pos vamos á Junio; pero ya de Junio no
Luna, pidiendo se le inscriba en los padrones 
de vecinos de esta Capital.
V Ventura Terrado
U^fhica,sobre baja de carruages
de\ Arbitrio de al- 
ultimo, pidiendo la devo­
lución del depósito que tiene constituido.
In fo rm es do Comisiones 
De la Ornaío,en solicitud del Director de los 
ferrocarriles Andaluces pidiendo autorización 
para establecer una linea telegráfica que oonffa 
en conmniraclón la eateción de M á la g a -ffio  
con laa oficinas centrales. . ^
—En Junio andaré yo muy preocupé con los exá­
menes de mi hermaniyo.
—¡Ah, sil
—¡Claro!
—¡Está bien, hombre, está bieni ¿Es decf, que 
medio año tirao á la caye?
¿Y qué me cuenta usté de Julio? ¡Un mes tan 
bonito!
—Me horrorisa la copla:
Los amores de Julio 
son chaparrones.
No hagas caso muchacha, 
de esos amores.
—¡Por vía é la coplita é Dios!




Merced. — Lesiones, Antonio Torres c  *  ̂ curaciones practicadas en la casa dé 
Abogado señor González (D. Evaristo  ̂ Socorro, 663.—Total 2.603.
í - Procura-. A lu m bram ien to .—Ayer dió á lu.2 un nÍ4
t a i  S'AbQgS^M Flores Lo-! ™ s o n o r a  doña Concepción G «,
cía Hinojosa.—Procur;»'' Velsndia y Gar- esposa de nuestro amigo pgr-t
■' • ~ — 3 Rodríguez, ticutar don Aooifo Schneider.
Nuestra enhorabuena.
I E stad o  d em o stra tiv o ,—En la Clí nica 
f dental de la Beneficencia municipal e s tS  c5  
i calle de Siete Revueltas número'  ̂ se 
FlfftTra P« X.C , ' practicado 439 curaciones y operac nes
tivfl S I ?  término como agua aperi-; durante el mes de Febrero.  ̂ ^
 ̂ M u !ta a .-P o r infringir las ordenanzas
on multados ayer por la Alca 'ía 
awaíMiiMMiKa.. i conductor del carro propiedad de D 
I gtel Ranea y el de! núm. 385. *
I . guardia municipal detuTm a
[ á Norberfo Clavijo Ruiz, por que sepúi 
^ b a a t a  de un ca b a llo .—En el cuatteL P**uf*̂ i,̂ * Vázquez Plano j\
de Capuchinos se verificará el día 12 del co- '  ̂ pesetas y caiderillr. q^^¡h '/
íriente^á las 11 de su mañana, subasta pública í
para la enagenación de un caballo propiedad Durante e! mes
las Farmacias de España, > «ijcipaies fuer  lt os* r'^pona^ f ”^
Noticias locales
del ramo de Guerra, declarado de______________y safido e n i  depói;-;
tasado como mfnimun en 150 pesetas ^^^uientes perros:
If'ÍTí 1 Existencia del mes anterior, fi- í.ií .
Ha marchado á Madrid,llamado por el Gobierno, 
el comandante general de Ceuta, Sr. Aldave.
Dícese que el general Marina, Comandante ge­
neral de Melilla, irá también á conferenciar con el
ministro de la Guerra,
Se añade qu=; ambos generales recibirán instruc- 
cionesipara hacer frente á todas las contingencias 
que puedan presentarse con motivo de la cuestión 
marroquí.
—Ha fijado su residencia en Madrid, en situa­
ción de cuartel, el general de división don Santia­
go Ceballos
semoviente será sdjudicado én el acto y con 
las formalidades reglamentarias al mejor pos­
tar que resulte de las pujas que se verifiquen.
conformidad con el 
artículo 6. de los Estatutos, se pone en cono­
cimiento de los Sres, Accionistas de los ferro- 
earriles suburbanos, que esta Compañía cele­
brará Junta general ordinaria en 28 del corrien­
te, a las 11, en su domicilio social, Císter, 11.
De m inas,--D on Manuel Núñez B.oado,cc-
,  ̂ t i , 6; in£!;
Tofaf’ 4”l8°^’ observación
Salida.—Asfixiados, 361; retirados nnr 
dueños, 44 .-T ota l, 405.
Quedan en depósito para Marzo, 13.
Caballerías.—La guardia civil ha encon­
trado dos mulos propiedad de don F r a r S - o
di 29 dei anf
mo
ra
del lagar de B.-ena-Vista, sito en. e¡ 1 ° p̂m > perentMe la SociédadTnóñTma r̂Pes'que  ̂ de la Ve^a.
Malagueña» vecino de Málaga, ha ! . S n íe rm a .-
or
'do
I A r  ;x j  ” Málaga, ha presen-íx Ayer se dicrón las opo
tado solicitud pidiendo 24 085,48 metros ingreso en el Hospital
drados para la demasía de cobre con el nom-? P°^^® ^oya Gil
as
lí?
bre «Demasía á la P 
Minas, «San Ramón 
mo de Málaga.
nom-
-squera»^sita en el paraje] 
térmi 'y «La Pesquera»
—Paslensia. ¿Ha leío usté si en Mayo habrá só? ' — Ppr ministerio de la Guerra se han conce­
dido las eautidadep de §,0QD y 500 pesftas, respec­
tivamente, como subvenciones "peeuaiarias para 
premios de la Exposición de ganados que ha de 
celebrarse en Jerez,de la Frontera en el próximo 
Ojes de Abril, y en el concurso de ganados que ten­
drá lugar ep Zarageza durante las fiestas del Pilar 
_Ha sido qec|ara(|a (J;l d f e ijíüidad para las Acade­
mias multares, Gólegios,'p|cuF|as, Bibliptepp,
Depósjtog 8ém,cátales y cuerpo de Admíqísyfa-
dón, el de gije e§ autor ef comándánte de 
la Guardia dvil. retirado, don Facunda Gañariaei , go g y gp C' ^  
L(5p?z*
—Le han sido concedidos diez días de Ucencia 
para Orihuela, al guardia civil de esta Comandan­
ta , Juan Hernández Belmente.
—Ha inareJjado á Sevilla, acompañado de su 
familia, el farmacéutico de prjtnera pla§e df Sani­
dad militar, D. GuiUermo Casares Sánchez.
—En orden de la plaza de hoy, se dispone que el 
servicio de vigilancia que vienen practicando los 
cuerpos de esta guarnición, se haga según la orden 
del día 21 del anterior.
Servicio para hoy
parada; Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, 3.* capitán.
Talla en el Ayuntamiento, á las trece, úres sar­
gentos de Extremadura.
«El A rte  d®l T eatro» y  los últim. 
tren o s .—Además de la bellezas que ]*- 
j las ííáginas en colores,primoro.sameníe e
Médiop titular.-Encuéntrase vaeaat@ ¡A  ®̂ «^^ero de E l Arte d d  Teatro ni 
plaza de médico titulgr G e n , V i g u a d i ; d o t a - v a r i e d a d  oue m S ,.
11’. 
;r-* 
UaCQda con 1 ,§0Q p etas  anasics, dibiendo 1" 'rasante.
el tartmno de 20 días.  ̂ Rublica inforra„..„„.. „
Eipreíendo j i h s  cenicientos. L os  segadoK s'
veerse en
por mandato del GobfríSw^pl^^^ depuráf'-^' ^  Santos




é Melgas, M areaspoí don Manuef S e t a  ‘  ̂® n “™or os os TabadTS
S S i f a i " e n ‘’ta ® Antemefa V reiideSe « ‘ « "?  de k  aa.gsja papijq , Ip ppehe de la itiui 
mda en esja piudaij el día 24 de
cibras; una íníeresantísima informacrón*  ̂
[lUtidaeTónocu-; tegíFüs
próximo pasado, fuerori ve7íia«Afnm?«\J u importantes esíre
fóipQS y hov Jan’ío- ha?ydose interesantísimos asuntos.
mixToi con fotografías d
reldelos más t nos última-'
os
yrÓi S y por taníO' aciéndose acrepdnr á ?« i c . x x ---------- --gresar en la Orden civil de B e n e f i c e n c i a e n  coloras de Elena Fp*,is haber salvado la vida á varias Derson?« preciosidad, y la tĵ fteatura y en hace público á fin de que I? p u e d T S u i f jpuedan nr̂ gfSMiaí «usta '"*'‘'** *̂'"**''-“ados con exquisito
ici.iaiiiav.iuiica cu piy u gs egiitra de í ® r  .
ijíud gn el j^egoeiadQ de Galámidades de lál por todo extremo interesante.
durante oseases da cerillas.-Una comisión
01̂ ,  a partir desde ayer, --{de estanqueros visitó ayer al Gobernador civil
i^iUiao.—Hasido ĝ ¡ y Delegado de Hacienda, interesándo.h’s
Eniiíio Herrera Calvpt tionen de! Gobierno e! envío de . ceri-
D. María Teresa España  ̂  ̂ esposa, rillas ó que autoricen ai adffliaí-.ra..or oara 
La neófita que recibió eínomhrnricD t , í 9»̂ ® ®«í«’egne las existencias de las empiésas
qoieaas y su distineui'dVpQnnc^' Ar- j El Sr. marqués de Unzá del Valle contestó
de Madrid al efecto  ̂ que vinieron^ que consultaría telegráficamente con el raínis-
I tro acerca del asunto. 
-
M a y z o  d e
BOB BBIC IO N EB««8aíS®ftü5»í:. ■imímKmsmBessmB
» B L # P e F Ü f e ^
r i I pfOíi('>st!Co reseívado, qué les fusron_curadas!
por eí mídiOG rituiar
k ^  C í
Luna creciente el 9 á 
sale 6‘29 pónese 5’58,
las 9'42 noche. Sol,
Semana 10."'.—JU EV ES 
Santos de hoy.—S&n Eleüieiio y corapañe-
"O -; nus,
de m añana—S m  ©!egario ob. San
Los civiles deluvisfon  ̂ los contfarios, ocu­
pándoles dos pistolas y dos escopetas.
Sosp echoso .—En la cólohia de San Pedro 
Alcántara ha sido preso el vecino de Yunquera 
Rafael Camacho Sánchez, por sospecha de que 
sea autor de la estafa de cierta cantidad de 
aguardiente que le entregó para que la vendie 
ra su convecino José Rojo,
A u to r de h erid as.—El vecino de Iguale- 
ja, Antonio Garcia Ruiz, ha sido puesto én
CAJA MUNICIPAL
Qoeraclones efecíit?i''Vás t>o? ia tis'ís’ua e! ^
5?*Ií'ík'ESOSt*l3I%£S03 
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Diputación Provincial . .
39,702,37
aquella cárcel, por resultar autor de heridas de| Empresa del Gas* . . ' >» _ r __ -_____ B 1 f»róHÍfn
B?. HmZ de Á I M M  L á M M  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
arma blanca causadas á sus convecinos Cii 
íóbal Rüiz Sánchez y Salvador Garcia Ruiz.
S in  liGéncia —Por carecer de licencia sus 
respectivos dueños, ha iníervetiido la guardia 
civil de Teba, Almogía y Ronda, tres escope­
tas y un revólver.
C oncentración  —Cpn motivo de las ope­
raciones facultativas que han de verificarse en 
los montes de los propios de Córtes, se ha 
concentrado la guardia civil en el pueblo, ante 
eí temor de que se pueda alterar el orden pú­
blico.












OAfi ¥ ' EESTAUS-Mf
LA  L O B A
M á rq u e z ,G á l!:^
Plaza de la Gorisíltución.—Md/sgfs. 
Oubierío de tíos pesetas, hasta las cinco de Is 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
eu d  plato del día.
SERViaO A DQMiaUO  ̂ . 
Entrada por la calle de SíuiTelmo. (Patio de i* 
Parra.)'




El Depositario municipal, Luis de Ms$sa.—Y. 
8.®: El Alcalde. Eduardo de Torreŝ  Royoon.,
C o m h o u  para ios pioa
oroplos para carpetas, salas de costura y coniedo- 
res por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian ios pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tólas de ELO't ORDOKEZ.
iViárqués numero 1 / Málaga.
GRANDES ALMACENES DE
F é l i x  S a e n z
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada. . ,
Lanas negrss y color. Alpacas, Driles fantasía. 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
J ' m a i i  P a r e j a
Nueva 4  0 .—Málaga
N o v e d a d e s  e n  a r t i e u l o s  de 
p l a t e r í a  y  r e l o j  e r i a  p ro p io s  
p a r a  r e g a l o s .  G r a n  g u s to  y 
p r e e i o s  v e n t a j o s í s i m o g ^  
C o m p r o  ,a n t i g ü e d a d e s .
llaeréls sater lo fflas útiUel i
l a i e i n i o  Fersenai!
_ 3  K a r l a a  ,
En Melilla reinó ayer ventolinas del O., mar lia-’ 
na, casi Poniente y lluvias. En Málaga S. U 
quito, mar del mismo y buen cariz.
fres-
DE L A
G o m p á i M a  
d @ i^ ® 2 ? to  d ©  B s p a ü a ,
en todos' los Hoteles, Restaurants y 




C alda Lá ioven losefa Pérez Luque, que’ mejante. Vulgarizar aquellos^ • t_. . 3 /íi4-fTTir» • <̂/̂ V̂rA
Aprended las máximas de Aristarquito 
¿Queréis practicarlo desde el primer mo­
mento? Grabad en vuestra memóría sus afo­
rismos.
¿Queréis poseer conocimientos extensos de 
tan notable ciencia?—Si necesitáis mi auxi­
lio, pedidlo. Mi Voluntad, fuerte como el bri- 
' liante, os servirá de faro—dice el Aristarquito 
á sus discípulos—y estos son los que estudian 
sus máximas ó aforismos sobre Magnetismo 
Personal, escritas-en presencia de los mejores 
tratados, y aplicados, con aprovechamiento 
de tiempo y trabajo, á su método práctico dé 
enseñanza. Si habéis estudiado Psicología— I 
—añade—habéis estudiado ías facultades del I 
alm?i en sí mismas; si Lógica, en relación con ‘ 
la verdad; pero ñola conoce! éis en sus rela- 
I cionés de mente á mente, de semejaníé á se-
conocimientos
El cañonero General Concha, llegó ay?r á Meli­
lla, y el Martin A. Pinzón saldrá para Cádiz.
T O M T A N ;A ©
Sevenden cuatro ventanasá deshojas apaisa­
das de nueva construcción y propias ppr su taina* 
’ para almacén. En esta redacción informaran.
Beneficio al público
Los inscriptos á quiénes tocaba pasar al servicio, j 
fueron ayer requeridos para su presentación, con| 
el fin de pasaportarlos para los buques de guerra.
Para San Fernando fué pasaportado el alférez 
de navio don Manuel de la Cámara, y pata el mis­
mo punto el soldado de infantería de Marina Ma­
nuel Cereío Moya.
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha 
pa una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones., jamones, chorizos 
otros embutidos que expende esta casa.
A  l o s  l a t o r a d o u e s
Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la Ir 
bra, y añejo superior á 6 y 3j4 reales libra.
“Zfl Victoriana,, Especería, 34 ál 38
Debe presentarse á la autoridad de Marina en 
este puerto, Cristóbal Rubio López.
o¡b^ilo eor la Alameda el úttmio; sobre Magnetisinq, que hayan recibido la 
ma^chuba a c a l l o  ^  desgracia de caer al sanción de ia práctica, es el fin que persigue 
í S l t o S S á l S a o s e  ana f it ilis  traumática maestior «Cuanto, acepta, la RazOn, |
la rodilla izquierda
nejo
tiende á cambiarse en acción» se dice en una 
rouHiu •• ,as niáxiraas, y -si V. cciiio es natura!.
Después de curado a> conducido a l ' acepta la idea de que le convendrían estos
no del tíisínío de la Merced, tue conauu u  ̂ pedirlas al lepresenían-
Hospitai Civil.  ̂ ,.j.:teín A n d a!u cia ,d on M igu elC an elo ,P íO vin -
A la cárc©!.—Ayer ingresajon en la cér* r  Málaga. Monda. Una pía. Giro por
ceí á disposición del ó sellos, y se le remitirán impresas ó ma-
Sividuo? por cometer acto^inmorales y cuaíio su elección.
«ns- Wflstíémar en la vía puDiica. _ ■
^ k r S a s  '-^Pof ocupación de armas ingresa- 
J í ? r  los calabozos de la Aduana A a- 
miel López Hofmi.go, Rafael González Galán 
y Antonio Zambrana Polo. _
C5íE?eTs.io
M e r c a n c ía s ,  l l e g a d a s  a y e r
Por ferrbcárfil.—4® barriles aceite, á Salas; 2 
id id,, áliménez; 25 barriles vino, á Sánchez; 24 
’ é, Wnvnrrn- 18 bultOS ma-
á Hidalgo;
Buques entrados ayer 
Vapor tAndalucía», de Algeciras,
Idem «Anselmo», de Aguilas.
Idem «Cabo Espartel», de Almería 
Idem «Algarve», de Argel.
Idem «Aragón», de Valencia.
Idem «Emir», de Melilla.
' Buques despachados 
Vapor «Emir», para Marsella.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Anselmo», para Vigo,
Idem'«Andalucía», para Almería.
Idem «Aragón», para Cádiz.
Idem «Algarve, para ídem.
Idem «Cabo Espartel», para Bilbao y escalas. 
Pailebot «Trinidad», para Estepona.
F a t s t i l l a s  '
“ F  R  A N  Q U E L  O „ 
(Balsámicas fil Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos «jás rC" | 
beldes consiguen por de pronto un ° ^
evitan al enfermo los trastornos á qqe da lugar
R. GmEKZ- CUEmñ
ORTOPÉDICO
- T l t A S L i A B O
Desde 1? de Mano qvMa establecida la fábrica é  
bragueros por mejora de local en la calle de Torrijas núni. 53. 
(antes Carreterías)
66 ¡m
FáísFiea dé .ecsiiipery»s d q JR . BoidánG r a n  buñiada'ddPalo (M¿!oga) .
m fervítodaítee4  pescados (especialmente boqueroaes) enPrepara y conserva preparados, que son preferibles á otros ani-tamaños, respondiendo semprecleime]^^^^^
iogos, in m e i o r ^  ¿ América. Grandes y vetUfladas dependea-
ciasdondesetrabaiaxonetpy.^^^^^^^^^
Asente en Málaga, uon juaiu____  •........ .......-íit—ir imuii m « i'°——»
F.
A l m a c e n e ®  d e
üasó Torriiella
i una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan- 
i sar durante la noche. Continuando su uso se logra
una curación radical. ^  ^
UH A p©s©ta c a ja
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales farmacias.
l l e t a s  l a  eall®
D e  B & F e e ^ e n a
El Gobernador civil ha/ conferenciado con 
Monega!, el rector de la Universidad y una 
comisión de caballeroiB de(̂  Santo Sepulcro, 
Parece que trataron de ía llegada del rey. 
Acerca del yjaje de éstê  dijo el gobernadorEsta impo,itánte casa del .........
acaba de recibir y tiene ¿  ¡g que no había ultimado nádá respecto á los dé­
lo  ̂géneros de enhebempo, ^ í  como . j .itinerario que seguitiá el monarcapróximo temporada de verano. ■ .........................
. NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Píumetis bordados, Driles y Lanas.
Vsacos cáscaras naranjas, á Navarro;
. J J íi'inta Directiva de este' Quinaria, á Rosillo; 20 sacos cemento, á idalgo;
de dasesgratultas neelut-
rdos tejidos, á Esteve y S 
días laborables, de > Cabotaje.-Vapor Omo,
c ” crfac«nd¿clase^^^^^^^
ñas para adultos
cr. hace TabérqÜe la maífi- ’ ¿ sacós cebollas,'áj. Cabo; 3 id id;, á García;s ara au iius, se nace  ̂ ripi far s teji os, á ste e y Sánchez.
cala na quedado abierta eti la secreta.ía “̂  jQ °j,o t¿e _v ap o r Groo, dé Barcelona: 43 calas 
S o  centro, todos los días laborables, de
orho á diez dé la noche. i rrócárriíes Andaluces; 163 sacos de hanna, á Do-
 ̂ Málaga 1 ° de Marzo de 1908.—Ei Secreta- 20 bultos botellas vacias, a López Her-
rastro Martin. manos; 59 fardos cartón, á Iglesias; 20 bultos
no, A intestinos eí En .̂ir b̂ otellas vacias, á Ruiz y Albert; 5-bultos deéperdi-0i¿ys estómago é imam03  e .rjos algodón, á Iglesias; 7 bultos bote las vacias.
Es^omarnlde SaiZ de Cams. Torres y Hermanos; 4 bultos pipería vacia, á
Pnn andar á W  «  -»-!
la Moto I S c f í S ^ ^  Midagueña donde
níácmiaaNoítfi Americana Gilman (que es ngnel, gl mlsnio; 59 sacos arroz, áJaén, 48
¡Snutit hOO fákos papel, á Solísj íq bocoyes alcoĥ ^̂
mmuio». ^  I Garda; 30 sacos arroz, al mismo; 24 Id. id,, §
Pozos uuiceí, 50 íaéh'97 id. id., áCasas;b3 id. id., á Cabezas; 7a.
ILo® B x tF a ssa en O ®  ^y .^dós papel, á Robles; 2 barriles vino, á Blanco; 1
Extenso surtido en jamones de todas las. re- impresos, áCano; 80 c.ajas azulejos, á viuda 
«innpc embutidos ele Candelaria- Riojana, i Baquera;.40 sacos arroz, á jdem. 
rS so Salchichón de Vich de diferentes \ De Alicante: 5a fardos tejidos, á Guerrero; 7§
G-onzález Byass
B E  J E B E Z
. Y s u s  VINOS
FINO GADITANO '
TIO  PEPE 




dé sus bodegas en Sániücar .
Lo vénden en todos les buenos establecimientos.!
GRAN SURTIDO
f n Primaveras y Lanillas del País y Exíranje- 
X d T m á s  delicado gueto, para trajes de ta- 
balleros.
e s p e c ia l id a d
Entre amigos: ¿Dónde podré verte esta no
che?_Con toda seguridad en el Cinematógrafo
Ideal, pues aparte de ser el mejor salón de 
Málaga el más fresco, es en donde á diario 
pueden admirarse hermosas películas de ac- telas blancas de hilo, holandas y 
tualidad y en donde se regalan hermosas pos- concerniente á los artículos blancos 
tales que valen más que el coste de la entrada.
—Pues entonces, hasta luego, pues deseo 
no solo admirar las pelícúlas, sino también el 
sinnúmero de catas bonitas, que. tengo enten­
dido se ven todas las noches en tan aplaudido 
salón.
todo lo
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
d e  la  m a y o r  ACEPTACIÓN
M é d tc o -^ lru ia r i©
Especialista es enxeriaedades de la mstria, par­
ios y secretas.—Consuíia de'¿2 á 2. ,
Médico-Director de los Baños, de LA ESTRELí.A
y á p o L'o .  ̂ .
V  ■ M Ioliaa.LáM o, 0 , •piso B .'''
marcas. Carnes frescas de vaca 
do. Servicio á Domicilio.
í j® ®  3?eii© sn b]^ ^ ü ® ®  ^ |
VINOS AÑEjOS de Málaga marca DELiUS
téfrisra y cer- í cajas calzado, á Robles.
VU Ua o- ^  < Pnf diversos COtseeOiOS ingresdrun d'
h e r m a n o s  etc. C.^, ^  £ f i^ v e n -í Tesorera de Hacienda, S .m  14 pesetas.
d e  H a e i e u d a
or i  cotsg^ptos i a o  ayer en la
á  los precios de al ppr mayor, calle de la Ven 
L S  frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
t í b i é n í o r  a  calle Trinidad Orund n.» 5.
X íÍM ^ a  ©©©“F e® ®
Salidas h|as dei puerto de Málaga.
FA Bm 0m SM .M LC Ú M Ú Ljm W &  
Venden los vinos de su esmerada elaboración. { 
Valdepeñas superior á 4 Pésetes ^roba de 16 
2i3 iitros. Secos de ib'gtados 1904 á 4‘dO, de 1903 
á 5, de 1962 á 5,50. MoaíUla á 6 Madera á 8. _
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. , .
Maestros á 6,50 Aioscatel, Lágrima y Málaga 
color desde O ptas, en adelante. : . ,
Por partidas importantes precios especiales.
1 Tam feiési se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
A l^ a n e ü a  S i
Servisio ds la tarde
El vapor trasatlántico francés 
■ A g ;ia i t a in ©
saldrá de este puefíó el día 10 de Marzo para 
RÍ0 laneiro. Santos, .Moíiíevideo y Búénos Ai­
re» y'íon trasberdp paya. Pgranagua, Fjorionapo* 
lis, Río Gránde-do-Siil. Pelotas, Pqrío-Alegre,
S@ .a iin iia  .
una casa en la calle Cerezuela, número 20,
í programa de las visitan que ha de efectuar 
1 No obstante, parece cosa decidida que dot 
• Alfonso entre en Barcelona de forma distila,
' y siguieHdO otro ítihérario que la vez primera 
^ u e  estuvo aquí.
En la iglesia de la Merced se cantará na 
7s-Deu/n, al.que se asistirá per rigjirosa invi­
tación. ?
Don Alfonso inaugurará laá obras de refor­
ma dei antiguo casco de íá población y des­
pués visirará lOs buques dé la escüadra aus­
tríaca.
i Habrá recepción eii la capitanía general̂  
[funciónde gala en el Liceo y la tirtía á pi­
chón que organiza la Real asociación de cm 
zadores. ^
JD® l^ in g o
Ha impresionado tristemente el fallecimienti 
de Quiroga Ballesieios.
AMlegar la infausta nueva, reunióse el Ayuii; 
tamieníó, acordando que ,el viernes se cele 
bren funerales en la catedral, con asistenciddi 
la corporación.
Eli el fúnebre acto oficiará el deán.
Los balcones de las casas consistoriaie 
aparecen: eplutaáos y el pendón de la ciudai 
ostenta negros crespones, en señal de duelo. 
Durará ej luío,nueve dias.
El Ayüníamiénto envió uña corona, era 
gando á loé. diputados proviucial y á corte 
por la circunscripción, señores Pardo y Re 
driguez, que representen al Concejo en el 
tierro. De Ceuta
primero.
Hoy cobrarán en la Tescrer.ia de Haciendâ  sus
___  I haberes del mes de Febrero úlíimó los individuos  ̂ __ ____  ̂ ..
¿^«¡««■í-fKirsliOS CO®.€’© t t Í  [de Clases pasivas dé remuneratorias, jubilados, r^gmjGÓn, Villa Cqncepdón, Rosario y puertos de
= 1 S t a f d e  bolsas de papel de Zam- ¡ montepío militar, retirados por Guerra y Marina, A,gep,i„a hasta PumarAreiás.
¿confeccionan L  ¡ '
indas clases paii: confetti, i g, j,¡fgcjor general delTesoro público ha awr«
t a p ó n © ®  I ¿ado la devolución de 500 pesetas á los Sres. Ro- 
Estepona, • sado y García, por condonadea de la multa que 
de corcho de C. Méndez  ̂ ,Ia Aduana al capitán del . vapor holandés
reoreseníado por M. Zabaía vazqu.. '"  («Leersoñ»
de Santa María número 8, sombrerería. I.
Precios y clases sin’competencia, elabora-* -^dmlnístraGÍón de Ha ienda ha aprob.'ido 
í.-i6fí esmerada para ¡os embotellados de vi- ^  ¿e cédulas persOnales de Vélez-Má-
alcohólicos. Corcho en panda y discos Casaberm. ĵaiUuevas Bajas y MoUma-
.El vgpQí mmQ
La Dirección generaí de la Deuda y Glasés pá-
t>ara s'^í'dinales, planchas contra el reuma y
r vríiamifc'nto de los pies,propios para escrito- __________  ____  ______
c ^ d e  labores.-~Serv¡cio á domicilio gjvas concede las sieuienícg pensiones: 
“ N ihfrffn de m u elas á quien lo solicite. Dofla Socorro Morente .Paez, viuoa det capitiu y exhibición oe inucauda «» f Antonio ©suna Quintana, con 62o pesetas.
¿Que m ás p i i c ^  • i Doña Eulalia, doña Encarnación, doña Emil.a,'
bien que tengo que decir del Agua de Hunya- Enrique, D. Eiaaío y D. Eugenio Acosta Go- 
cií láaos lo resumo en esta frase: Lo^ | mez, con 625 pesetas. „ . • j
íurs á amenes se la he prescrito, la declaran CatallnarMana Josefa. Rueda, viuda del
fl»ua minera! purgante ideal.» Así se ex-1 ogciai tercero que fué de Hacienda, don Marcos 
médico ernmente: ¿Qué más puede Rosa Rétez de-la Cuest ,̂ con 625 pesetaŝ
exigirse? I El Ministerio de la Guerra ha concedido los re- 
[ tiros siguientes: ; , j  •
I D. Félix Pérez Lozano, teniente coronel de iñ- 
faníeria, con 450 pesetas al mes.
V D,. Federico í̂ icoláŝ  Gî ip?F:S> coronel do cara- 
téj.^j_|bineros, con 562,50 pesetas.
saldrá de este puerto el día 18 de Marzo para 
■Melilla, Nemours, Orán, Marsella y. con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, indo­
china, japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor Msaíiántico francés
saldrá dé, §Ste poértp el día 26 de Marzo para* 
Santos, Móhtévideb y Buenos Aires.
. D e l  E x t r a n j e r o :  ■;
4 .Marzo 1908.
P ©  W a f^ M 'iig to E iL  
Las oficinas del servicio de inmigración han 
tomado medidas pará expulsar del terntonp
á'los anarquistas criminales, extranjeros y de- M uerte rspeatina
lincuentes comunes. ; El artillero Francisco García, que se sisíl
P ©  J P á r í s  énferrhq mientras estaba bailando, cayó siibi
Dice Le Petit Parisién que Clemenceaü con-l tamentemuerte. 
cedeihíportanciaálamisióndéLiantey y Reg-i Bina
nault, esperando qué de ella resulte la pacifi­
cación. ^  ,
B ©  S á n F e t e i ? © t o i M ? g o
El Gobierno ruso ha dirigido á sus repre­
sentantes en el extranjero una circular insis­
tiendo en que en las construcciones dei ferro­
carril tíei Danubio ál Báltico, Rusia no persi­
gue ventaja Mguna particular, sino un fin éco- 
nómico en interés propio y en el de las comar­
cas balkánicas. ' __ _ r __________  -
El Gobierno esperaique las potencias apo- j  por provincias y conceptos contributivos, o 
1 1 yen la obra de Rusia en tai sentido. [ tenida durante e! mes de Febrero. ,
«I P e l . i O i B . d r e s  | Górdoba, .territofiai.693 223pe$etas;inQ'j
Antes de la disoueión de
Dos moros protnóvieron ayer acalorada 
ña, resultaudó herido uno de. ellos.
4Maf201
El diáfio oficiaLde Hoy,.púbiiea, entre otra 
í las siguientes dispósigióiies: ,.
Estatíds provisionáles de la recaudacii
presupueste naval, celebróse una reunión eh yr.^P4; minab .ip. /yo,̂  
la Cámara, dando Roberíson intíicacipíj.esi ^4)931,r co n s^  
conducentes á demostrar la superioridad dejtres y fiuvi^e^ 1.0.41 
íngíaterrá-sobre Alemáiiía en 10 tocante ál nú-| pmdádes 7.029; otrosjem
torpQ- I  eii'lSÓg, I.13L71 í; id '̂m'en 1907- 1. i tíiferéncia én más 91/440. R&eaudado per tai
Para carga y .pasáje dhjgkse á su/iconsigna^- 
yio D- Pedro Gómez Chai?, calle áe jjpsefa Ugaríe. 
Bsrrientos 26, Málaga.
Mijos de P ed ro  Y alls.-^M áiags
Escritorio: Alameda Principal, néM. 18.̂  
íihporíadotés de tnaderas del Notte de EuropSi 
de América y del país. „  ̂ n
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila {antes CüarteiesL 45.
P ifia  —En fci partido del s Tejares, t o r m i - ~ s a r g e n t o  de carabine 
m'i í Ronda,sostuvieron reyerta Francisco Ai- 1 j.pg 100 pesetas. 
ia«a Morales Almagro. »
)les
ACCIÓN DÉ GENEROSA GR ATITUD
irnaaEiaMiiiM
m
mero de tohélaje de contratorpederGs,
deros y submarinos del mar del Norte. 1 -  ■ Timhre 78 667
LambefÉ'eri apoyo de las afirmaciones co _639.904, i d e ^
Balfour, dijo que consideraba el presupuesto
como ilusorio, porque no dá una idea exacta ttohdadés^43.424,
de os anteriores . nas 22,072; cédulas L831,j,adu?|?8S
Añadió que si la política del Gobernó no112.460; ^ a l c ^  
se modifica, si se quiere mantenerla 
ridad de las flotas inglesas sobre las dost po­
tencias reunidas; resultará, «egún el desarrollo 
de las armadas extranjeras, un aumento ex­
traordinario en los gastos navales.
Según el orador, las declaraciones del Go­
bierno indican vacilaciones é inquietudes.
mfssffl




cabo de la guardia civil.
I P o s t a  U S  A s s u r e  
I r e i i i i s  á  d o m i c i l e j
. í Consigner pour son dedouanement á Messieurs ¡Azáes, carabinero, con 22,50 pese- Ausin Hermanes y VeUve de Ugarte Conmission-
I nairés en Gare d'Hendaye.
Mk d i s p o s i c i ó n
¿Le bastía á V. su posición speiaí?
¿Quiere usted alcaiiíár la felicidad?
En usted está.





dad'es. ‘8,194; déréchtís de recurso 
-T b tá l ert Í908, j;183.201; ióem/en 
1.133:992; diférenéra' en má'Ŝ  82í209, Ke 
dgcíóriipór fabáeó, 411.768; Idem por ttni 
76 699.Málaga, territorial ■350.577jmdusíml 7
utilidades 43 J9^„ ,derechô T‘' f I
ñas iiaoa : éédülás 2.Maduanas ai W
51Í^6; azucares a  
ifeirsurñíis- m 284V.traropM te8jfr«j^
54033' fluviales" 13̂
En Albal se ha celébralo ia^sta áel árbol, ¡ tíits 
organizada por ios. a ló lo s  de las escuelas l Total en 1908, 1^. «n
rti'iniciDátes; " I diferencia en ménos 147. _ .onŷ q
Eí acto revistió brillantez sunia, asistiendo íab̂ cp  ̂4H9.885, '¿Aiâ a
una delegación del Ayuntamiento de Valencia, I,, Anunciandp la Compañía,Síí
yelo lis París
POR
alto,, robusto, de talapte algo  ̂grosero 
quizá; pero eu citya frente y mirada se 
percibía un reflejo de audaz cinismo que 
inlandía pavor. . '
Mayer frunció las cejas.
1----¿Mr. Mayer? x>reguntó el descono­cido.
—Soy yo... respondió Mayer. 
j __:Oa‘baliero, prosiguió su interlocutor, 
I según mis noticias vos érais amigo del 
|se0.or vizconde de Kersaint:.
I --Indudablem ente. •
_gegún ban informado ibais á
salió anoche del Casino á cosa de la üna: ¡ haya podido seros útil cérea necios I de la poM^^
llevaba entonces consigo cerca de qul- é imbéciles; pero ¿ratando_se_de_ p m a ro s jt^ te ^ b  Z  se S  Ponír d n l





—Esta noticia es ha decidido á qú 
ros.
nientos mil francos, no se detuvo en nin­
guna parte como no fuera en vuestra ca­
sa para fumar un cigaírb,:y cuando se 
le ha asesinado solo se ha encontrado en 
el bolsillo de su fr 
atestada de cartas amorosas 
dente, pues, ó yo soy un zoquete, que el 
vizconde juzgó prudente confiaros su 
fortuna^ y-seguramente la depositó en 
buenas manos, puesto que esta ^mañana 
ibais á. alejaros cuando la noticia de su 
muerte os hizo variar de resolución.....
Mayer le escuchaba con dolorosa an- 
Igigáad. É)l aplomo del falso , barón,, su 
'vna-1 caima J  cinismo le espantahan.. .¿Qué 
hacer?... ¿Oóffio había delibrarse
como vos,yo, soy de opinión que solo debe«ción para que se tema poner en 
emplearse un medio. vuestra probidad,.. Luego, vuestros an-
— ;Uaal? preguntó el desconocido. ftecedentes en otras partes no son que fii- 
u sf Ubi —Entregarlos á ]a justicia, que es la!gamos de los más intachables, y ,hería
■ac una mala cartera ¡única que puede tratarlos como conviene menester que anduviera yo muy torpe, ó 
s amorosas... Es evi-* — ^Esa es vuestra última resolución?|que me favoreciese muy poco la suerte^
no consiguiera haceros pasar|noc> e.en vuestras manos.
do leer en el fondo de .su alma.
—¿Y saldréis fie Badén en segu' 
preguntó'vivátuente.
—Déntro de uiia hora., 
barón áíémáfii, ^
— ¿Y no volveré á veros? 
-T-Hasta qut¿,hayais disipado
xesportüi
tana. que. la casualidad ha arrojado
—¿No os parece aun suficiente?
— Os, creia más hábil.
■—¿Qué queréis decir con eso?
— Que esperaba .epéontí l̂^bs mas jui­
cioso.
—-¿Oreeis que soy alguno de los vues­
tros?
—Todavía no,., pero lo sereis antél 
de poco.,,
— Señor presidiario, os aconsejo mu­
cho que salgáis prontito de aquí.*., sino..1 TT., - p«einci(ienté en que se veía preso co-  í...
I —El vizconde era amigo Jiio, caballe j  hierro? Bien mirado ell El desconocido se había sentado,
¡ro, y mi deber.,. l.“ ® «» .nretidhui -S m tm e d . mi oaerido señor M
‘Ó al
adiós.




I vez iba haciéndose mas serio y grave.
re fxtremeciÚ. « o  co
á nadie en Báden; ¿sena tal vez la
í<rp vhiie”a á pedirle cuenta del
1A tiemoo que había transcurrí- aquí me toman por un barón aleman; pe- 
1 '-'c )̂ vmV Iroenrealidadttosoym 'ásqueim pétar-
f r̂L̂ ô’irtem er Mayer respecto dista famosísimo por sus evasiones de 
' t'n  cmbar'>-o, temblaba sin sa- presidio... Yo y mi auíigo Biirrus somoe 
® I los que hemos asesinado esta noche ai se-
á la nuerf a. \ ñor vizconde de Kersaint.
do í 
• N a j 
í, esto 








I , ,".io una v;.‘.z ñ me.  ̂
jr.ií-ó- MayíT le examinó .itintivamente dos pasos atrás.
' lio recordó haber-¡ —Yo mismo... respondió el barón ale­
mán sonriendo; peim atended bien á !o/.a; p-ro Ei dí ŝconocido se inclinó.
pr s ia-¡ —Supone , qii apr,
deses-lpyoiiguiq ^ jn^ltfm ’̂ p, que de aquí voy
!■> ........ .,r.:n:4.n «i Ír-í.-, .Iq riócon tono.que
— ¿Habré adivinado por ventura?pro-1Badén, que le cuento que .esta  ̂ c
siguió el fugado de presidio, después de volver a. mi casa ®»contre^al vizconfl  ̂
algunos segundos de silencio,. ibafiadq en sangío y yaciendo en ^
—¿Y aunque así fuera? respondió Ma-|de la calle,.. El vizconde resnirapa tQ- 
yer resistiendo á su mirada con entereza jdavía.,. No pudo pronunciar más que al-,
__-Ah! ¡Ab!... Confesamos. -- í gunas palabras; pero esas pocas palabras
_Yq ¿ o confieso nada ' I bastaron para recomendarme á su amigo
—Pero no negáis al nmnos... Mayer, á quien acababa de confiar su
Mayer se encogió de hombros. .fortuna... ¿Oreeis que esta revelación
-Éséiichad, señor pre8Ídiarip,.i:eP«so;unida á vuestros preparativos de marcha
. . , , 1,. ...'./ionía ««f» con anfip.iontfi nava. llfl.nfifl.r la siT.ATip.inn
umbre de unos cuarenta años, Ique voy á deciros, cahaUero. Ervizeonde| enérgicamente, es posible queia audacia’no sea suficiente para Ilamár la atención
para que _ _  ̂ _____
por im solemne picaro.,, M a y e r no respondió una
Mayer dió un recio golpe el pie en Abrió su escritorio, sacó un pâ i.
el paviment^o.,. Luch»’5a lo mejor qué\billetes de bánep y'se lo entregopodía contra la terrible realidad que le bandido, 
estrechaba... Lo que le decía el descono-i —rÁHjo tenei8, -le dijo, y 
cido era fác.Ú cumplirlo y conocía que j — Querréis decir hasta estaba en su mano encerrarlo en un ca-̂  I có el falso barón. ,
llejón sin salida. Mayer le enseñó la puerta con a
—¿Pero qué es lo que queréis? le dijo! imperioso y el desconocido se x  ̂
con los dientes y los puños apretados. I Tres horas después tamnie  ̂
; —Esperaba, repito, encontraros más!de Báden, y dos años mas tsi '
ijuipipso,., respondió el desconocido. lió  había vaticinádo su desceño
L —Por último... ........................
—El vizconde tenía quinientos 
francos al salir del Casino...
-^¿Qué mis?
•^No os I9S pido.
—Pues admira que así no sea.
—Pero había contado con parte 
esa suma.
—Acabemos...
__Y si consentís en darme en el acto
unos cien mil francos, os dejaré gozar 
en paz de lo que,ps queda. ,  ̂^






la vida dé caballero de
Entonces fuá cuando se ®. 
mente con la asociación que ai 
falso barón, y cpyo jefe mas acû  ̂
da*, y temido llegó á ser poco 
mismo. -
Pero ya es tiempo de que
el hilo de nuestro relato, que deĵ a®
terrumpido en el momento 
acababa dé aparecer inopinada^
O. se recobró pronto del





eKtíicidad ha soHcigdo k
^nvíaeiéctncoemi^S^v_:||
Subasta para el aCop!'̂  -* 
tíaá la conservación c
^ S 'p a r a  el aprovectiaraiénío de esparto
ap los montes dé Granada.
roncurso paVa proveer la plaza de ayudan- 
4, S i í o  con destino al iptituto de Málaga.
anunciando á oposición la plaza de secre­
tario vacante* Wlá Junta provincial dé Ins­
trucción de Orens^
« K lF a í® *
Al ocuparse de la cuásüórí de Mamiecos y | 
Hp! debate que habra de sostenerse en él ear- | 
” .rito escribe El País qire en caso-tíe gue- 
'' debe subsistir la redención á metálico^«
incssióii de un | En paHoís .mérsores y utilizando íos balcones ̂  ]̂ qS'Hemiñnai5.:| pudieron ppnérse á-salvo. i
Er gentío.qée .presenciaba' el siniestro prc 
testó de-la faUa de agua.
La fiiipa estaba asegurada.
Los reyes
Los reyes estuvieron en la catedral, impo­
niéndoles ia ceniza el arzobispo.
A las ocho marcharon á Madrid, con el sé­
quito.
i.as tropas íes rindieron honores.
otas S# 1% erft
amigo,©. ¿Dóüde podré verte sí no-
marcliado
prcc:dñnis
á M"d?ld don; 
ce este Gama* i
4 Marzo 1908. 
d é  R iv s s 's i
AqOí he regresó á esta corte el ministro de
- Con toda seguridad eo él Gneniaíógrafo 
ideal, pues aparte de ser ei mejor sal'ótí de 
Málaga, el más fresco, es en donde á diatio 
pueden admirarse hermosas películas de ac­
túa üdad y en donde se regalan hermosas pos­
tales que valen más- que el coste de ia entrada.
—Pues entonces, hasta luego, pues deseo 
no solo admirar lás películas, sino también el 
'■ún 'úraero. de cafas bpuüoS, que tengo enten- 
iieio se ven todas las noches en tsn aplaudido 
.'salói‘1.
í̂)ntra toda .|usíicÍa y ley se, mant uvo. G, u¿vf a .
Tallé las guerras coloniales y la sostenida 
ronlbS°'Estádos Unidos. ;  .  ̂ Kasíá que llegue Maura no puede decidirse
 ̂ El órgano de los republicanos excita á los I si Ferrándiz abomp^^ñará a! rey á Barcelona, 
representantes del puebio en las cortes pataL « F a t a t © s » i i l © »
-  que defieñdan esa Qpuíión, que es a s pro | marchó á Córdo
.B 1  H t o e M l . |ba e! úmtío Patafefillo, restablecido ya de la , ,  . i cogida que sufriera'en Madrid.
^  ‘  M » d W a  a e a j- t e d a  .
S c » n * d e la  guerra!y’ que l̂o'hace. con el! Envista deque los opositores al cuetpo.de tinuauuii posición humilde, ha tíis-Trnisentimiento de- las potencias signatarias ? . _ - . . ,consemiui contrariamente todas, ó aigu-1 Presto .Ortuno que se .examinen diariamente
I ciento, en'vez,de quince
liiw ra iMispeEsaiiie a ¡oi'S-
comerciantes, industrlaícc,. propietarios, etCy 
El Abogado Popular,
Resuelve todos los casos que se pueden pré- 
seritar, en forma diáiogáda y con la jurispru- 
iencia; estilo sencillo y claro, a! alcance dê ; 
todas las iníeligencias. Contiene do.scieníos 
formularios para qüe el ciudadano pueda ex­
tender contratos y testamentos y acudir á ios 
Tribunales, Corporaciones y oficinas dei Es­
tado, y á las autoridades, en defensa de sus 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles y tari­
fas, para saber ios honorarios, derechos, emo­
lumentos é impuestos que se han de satisfacer 
á la Hacienda, juzgados, etc , etc. Es una ver­
dadera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
la quinta edición, pues ei éxito alcanzóte por 
dicha obra, es extraordinario. No olv/idad e! 
articulo 2 ° del Código civiL «La ignorancia 
de las Leyes,
_ Madrid.—Ha
•Ghy Lemas MartíOj 
í'a Acncoia.
Betezieion'SS.“ La policía detuvo ayer á 
Antonio Cobos Pérez y Juan Vidal Luque: por 
embriaguez y escándalo ai primero y por ocu­
pación de un cuchillo al segundo.
Catedrático.—A virtud de concurso, ha 
sido trasladado á la cátedra de lengua y lite­
ratura castellana del Instituto de Sevilla, con 
6 000 pesetas anuales, 3 OCO de entráda y 
3 COO por razón de quinquenios, don Eduardo 
Sánchez Castañer, carediático numerario. de 
igual asignatura en este Instituto.
Viajeros —Ayor llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don José Pinto López y señora, don Luis 
Baíaguer, don José íbáñez y familia, don Lub 
ialaguer, don José Esuder, don Lázaro Baüess 
teros y familia, don Manuel Puig, don Cristó­
bal Gil y Gil, Mr, Eugen Amaun, don Manuel 
:|Piñeda y señora, don Matíúe! Paniágua, don 
Salvador de Luque, Mr. W, Ssiid, don F. Be- 
‘ÍÓ.n, M§,ssr. Baikar, don H. M* Olivepy don 
josquín Gironells.
\ AÍJsHimcia do uncoiTesponsal.—Sr. Di­
rector de El Popular.
Muy f)t. mío y distinguido compañero: Rue­
go á V. encarecidamente ordene la. pubiiea-
• í
Oe FRANCISCO
MOLINA LA R lO  5 .—MALAG.í;í.
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios largos, en­
teros y aserrados.
ofroieoni:
SECCION DE ESI ÜDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artilierla é Ingeniero Industrial 
i l o n  C r i® tó 1>.al Bas?j*t€>im 0V€i>» P Í® ,sa  d© Fj?{tisisisí©©, ^  
Ü alcft aá to rissad a  en M álag a  p o r  ia  B d cn eia  S s p e c ía i  L ib re  
O btem cfón de t ítu lo s , sin  sa lir  de la  c a p ita l ,  de
Is se jie h s  .e !d iw f a s ." - l a p ie r i s  w e ff lM S .- la p ie p e s  E e iM i-d e É 'M s ía s
Los%:xpide al terminar los estudios en ésta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngeniero donJulio CerveraBaviera autorizada por R. O. del Ministerio dé Instrucción Pública y Be- 
las Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g ra é is  pas-a 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tmír y naneo
no excusa de su curapljíniento».» 
i Se compone la obra de seis tornos, îcuader- \\
de la adjunta caria que. con esta fecha 4Írijo aL 
director del semanario Vox-Pópuíi, de Barce­
lona.
Le agradece mucho esta atención su aílmo. 
s. s. q. b. s. xñ fjuan Triijillo.
Málaga 4 Marzo 1908.se* *
Málaga 4 Marzo 1908.—Sr. Director Se
del acta, pues ^
ñas de ellas le hubieran dado el alto. - ̂  ^
Nosotros, añade, no debernos, dejarnos y V©5?(saéii c ie® m ® ia tid a  
arrastrar. I Niega Lacierva que el viaja de Andrade á
«B1 G lo b o »  ; Barcelona se relacione con la próxima visita
Laméntase £/ Globo de la ausencia de Mau:-; del rey.
ja ¿Qué ocurriría, dice,estando el rey y Máu--.| R © g'i?e® o
ra'lejos de la coirte> si surgiera algo irapre- y Cree Lacierva que.Maura llegará mañana Vi natíos, que valen 71 pesetas que se ípagan 
visto? A  ̂ razón de 5 pesetas mensuales. No principia el i
. « A B  C.>  ̂ . ya ios reyes. pago hasta V  el comprador haHace nótár el perióüíGQ ilustrado que el de-í. C ^ o iase jo  ¡obra completa y encuadernada. Ejirigirse á
bate del sábado ha venido á,aumentar ia dis- ; Se tiene por seguro que mañana, durante la|D. Eugenio Pons, plaza Nueva, núm. 7, Gra- 
•c0nfóíriMá4.‘'ye;¿t%^  ̂ . por que á vísta de tarde,-se celebrará Consejo de ministros en el] nada, único representante de la Casa editorial 
la ácdtü§ dé Mórét'cr^  ̂ tíoniidlio de Maura,, | Se manda franco de porté y certificado.
derecha due la,, aprobación dél  ̂ A lT a l la d o lM
t i  viernes márcharán á Válladolid Calzada izquierdistas se musestran disgustados ante la . ..gj, ¿jeanos
idea de que se apruebe sm que se acepten las
enmiendas.presentadas. | V u e l t a  a M e e i io
:I-(a 0 ®Bas^a'«I© « álreatirésar Moret del entierro de Quiroga
I iicfv/ü An tV ' Bsliestófosl volvió á encamarse.: La esposa dei.señor. Maura llegó en ei rar »
oidoi basladándose jnm t̂íiaíapvmte á Z a ^  «íM isite
donde sé cree que pasará algunô , días en * niegá que el general Echagü
compañía de sus,hijQé.. ■ jrdimlík
.. R lé e 0 iá s íii ■ '■i- ’ '  ̂ JD e e ^ e to
Conmiotivo de la elección de vocales pa-;
Oran rebaja de precios. Galle San Juan de
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de ut 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer aí n̂ ubu 
ción en el periódico que tsn dignamente dirije, Vderlo á los siguientes PRECIOS:






Via 1 a exi-‘5,
Ij'2' i d . i r f . ’ ' id. ' id.
Is4 id. id. id. id. i»
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 
botella de 3¡4 ae litro. . . . »






í arb. de Valdepeñas B to 
:ü2 id. id. icL .
Li4id. id. V  id. .
Un litro id. id. .
Ectelia de,3|4 de litro. 
© © M v ejie io ia ia le  ̂  









Esíabieclmienio de Ferretería, Batería de Co- 
dna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
nrptisnrfn) 1 taksos, S6, vcííden Lotes de Batería de Cocina, 
preienoa | 2,40—3-3 .7 5 —4,5S—5,15-6‘25-T —9 -1 0 ,
I '^-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com
Bs^atía prepara un decreto sobre inamoviíi-1P**? pesetas,
fbnáiés déi Éstiíuío de Reformas, sueñan josyda^ de íós empleados de Fomento. |
jiguientés n o i ñ b r e s t •, „ ■  ̂ i: G : ; « M
"'presentantes de la.A|ficuiíura': DUis y  ̂  ̂ d ? • • r  +
:hále-?, vizconde'de.Eza y^don José P i a r j n / i d í d o  él aumento de la recaudación i A-cargo.de Profesor en medicina, especialista 
ilaclos; suplentes: don ..Rafael ¿ Ti aumento üe a eca n. enfermedades de los mfíos; antiguo alumno
ÍOttSeverlrioíA^af : I preañado por oposición, fior las Universidades de
I v^ln^Sattíta¿> U Si mejora algo, marchará mañana á Biarritz'̂  Dos Aceras (hoy Jerez P r̂chet), núm. 20, piso ba-
MOret. nasatido allí algunos días para jo, derecha. Hora deS.á 4. _______^  donJjaMnq Jju y Jí j .  qpn. pasando
■ jezi' “ ' ■ M ife e la d ©■ Representantes.4é.lB,pequeña i.4̂  ̂ don ! ^ p ti© i?i?o  d @ Ia  ® ai?d isia  s
MarianQ. Salas y dori Tomás Trerniqr; suplen- ] Con motivo del entierro de la sardina ha sl-|, „ Ppnpr̂ cmn típíoí’a c’â p de oh-tÎ : l%edroT^atííp Aiareón y don Carlos, dp gfáhtíísima la .concurrencia á  ̂^ y Reparación de toda c.ase de ob-
Martin Aiyarez.
'̂ ervi©i® ÍB  la noelie'
i■ê Ca!3iaL.?. . , . 
s’ ;Lá*geníe sé divifíió de lo lindo, no regis-1 
trántíose incidentes desagradables. I
IS23.ti©i?ro ■
Trabajo garantido y perfecto.
• G a3?eía  ¥"nasquess 
,36, (Fairriaciá).—Málaga
Muy íár. mío: Por varias personas he cons- 
citío el artículo publicado en el último número 
de ese periódico, en el cual ae denuncian he­
chos que afectan á esta capital.
Como á mi juicio no son verídicos y vea que 
tal noticia ha debido darse por conducto mío 
y yó no lo he hecho,lamento su determinad n 
y siento manifestarle que desde hoy ceso en 
ia corresponsalía de dicho periódico.
Queda de "9. afímo. s. s. q. b. \, m.,Juan 
Trujillo .̂
De v iaje.—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer 5 Madrid D. Manuel Domín­
guez Montes.
A Sevilla, D. Francisco Clavero.
—En el de las diez y veinte y dos vino de 
Atota D Francisco A*!orales y García.
De Córdoba, D. Rafael Botín.
—En el de las cinco y treinta llegó de Aníe- 
quera la señora de D. Enrique Pettersen, en 
compañía de sus hijos.
De Madrid, D. Manuel Lara Alcalá.
De Gaucín, D. Eugenio Rodríguez Mellado.
—En el de las seis fueron á Madrid D. En­
rique Arboleda y señora, el diestfO_Félix Asié- 
go y D. Gustavo Ruiz de Grijalba.
A Gijón, la señora viuda dé Castañeda y su 
hija la señora de D. Domingo Orueta.
Pronósticos del tiempo.—He aquí los 
pronósticos tíel tiempo para lo. quê  resta de 
quincena, según 5/(gryo<?ñ.
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagré legítimo de‘ uva á 3 peseta» anobg.—Un iítfü 0‘25 
cétttifiios.—Con casco 0‘'35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas ai que demuesíré con ceftifícadó dé anáKsis expedido pqr ei Laboratorio Murssei- 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal deí mismo dueño en calle C.apiichioos mlm . 15,
Pedrada.—En el álveo de Guadalmedina j Frontera, participando su torna de posesión, 
recibió anoche una pedrada Antonio Sepúlve-' Leyóse un cuestionario formado por el cl-
da Jiménez, de la que resultó herido en la ca-
Fq*é curado en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
Gira.—El Gobernador civil, acompañado 
de don Manuel Landecho, efectuó ayer una 
gira maritiraa á Torre deí Mar.
Comisi ón m ixta.—En el local de la Cá­
mara de Comercio se reunió anoche la comi­
sión encargada de la distribución de indemni- 
zadoiies á los Industriales perjudicados.
Según nuestros informes, no parece la fór- 
muia apetecida para hacer el mencionado re­
parto, con cuyo motivo, algunos de los seño­
res vocales tienen- el propósito de renunciar el 
encargo. "
Subasta—En el salón de actos de la Di­
putación provincial se verificará hoy la se­
gunda subasta para el abastecimiento de co­
mestibles y otros efectos con destino al Hos­
pital civil, Casa de Misericordia y Central de 
Expósitos durante los años de 1908 al 1910, 
ambos inclusives, en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 
7, g ylO.
Oaídas.—José Cerezo Molina y Vicente
Del 5 ai 5, tieiñpó inseguro y qlgunas' íiu-* Márquez dieron ayer sendas caídas, hiriéndo- 





,por \c ....... .' Asistirán C á lz
I Se ha verificado ei eníierro de Quiroga Ba-t 
|!/esíeros, " =
i El cadáver, encerrado en severa caja negra] dada ?
icoíivabrazadéras de'plata, colocóse sobre una f _  _
. . „ f cárrozd de la que tiraban cuatro caballos em-T © . © . I © J o s ,
úfl'-mítíh,. organ-izaciO per-achatíos y servidos por lacayos' que ves- ] Míí-rtes, jueves y  de 8 a 1 1 -m.
; ' ] ] ■ , ■> tía'n, á  1̂  EedericAi i Dr. Laniaja.—Plaza déla Merced n.° 25, bajo
óíros corapsñcfós tfed ''seguíanÍGs poHéros del Congreso, con ci-l Todoé-.los ingresos se_dcstinan á ,ia suscripción 
• V tri-am-s r á .  i abierta por la Sociedad Económica de Amigos dellaTOinoría. T catfu¿.a de, respvío de la inisma Ca | p ,g construcción de casas obreras, dándo-
E1 acto lo preparad los r.epitt'LCrtíios oe te-^jnará;. •' -  ̂ - . . .  - •
i38kló's’ ii aticés,'tétíl^Ób 'tíaíábtérregional. Pré3idían;el duelo 
Tomarán páfte 'del fifiailp, el conde. ,, , , ___
de lp§ p£Íncipá]ÍeS;pupíps de GasElla ia Vieja. | *sgníaeión Vie, Maura, Lacierva y'Figüérea 5̂
. Páréce que se.píÓGlármiíAdía, necesidad da?gj-v ÔjTjbre del Gobierno. . I Honorarios: 50céntimos _ ■
la formación de un,partidb-único con progra-| E! acompáñarnlanío era nutridísimo. , j  Seab0narán,deonceátresde!atardeódesié-
: ... ...... I - á l i a m a © 1 0 1 1  J  dedad Ecohóimca: Plaza dala Constitución nu­
i l ©  S a n i u L © a 2? i a  I En ios círculos se notó hoy alguna anima-1 mero, 3, pral.
Ha fallecido el jefe de los iiberáfes don An-|ción. :
ionio Sáenz Luna. v | Todas las conversaciones giraban sobre el |
>Una comisión de liberales de Sevilla, prcrl viaje del rey á Barcelona y acerca del regre-j 
sididos por Rodríguez áe la Borbolla, c^nca- tgo de Maura. I
;Trirá É entierro.. . . |] M e g t @ s o '  ];|
-i ... . 1 ' Mañana regresarán á Madrid: RomanoneSi'y
iLa fkrailia de Quiroga Bahesíeros esta Prieto, que se hallan en Torrijos. ^
biend'oínuraerosos tesíimoriios de pésame. | .g,, «vevaeisal M a i? Ín a
; . B e  M u y e la  *  Ivera ha dicho que el d u 4 Maozo ̂ En Sangonera se amotinó el vecindario con-n a» — ¿/....«..a aAanna i DIA 4 marzo
iolicias k ia Dock
tfá los chairo comisionados de consumos, hi- 
,dolos,'$]4)alos y pedradas,
sé refugiaron en e! domicilio
I DfA37AARZO
f Parts á la vista. . . . .  de Í4.00á I4.I5 
i  Londres, á la vista. . . . de 28.72 á 28.76
«k«a,or̂ ^Hamburg0 á !a vlst̂  ̂ , de !.401 á 1.402 ; Primo de River      general  ̂ nr* yi
; Marina C0i7tínuará;en Melilla.
ei Cantábrico, por ctí Céntsó, aí Mediteríá'néo.
Del 13 al 14. tiempo variable y lluviasTpaf" 
iicülarmeníe desde el N. O, y N, al centro.
El 15, lluvias en ia niitau críenía!.
A Yaleñcia.—Ayer marchó á Valencia éí 
segundo teniente de la guardia civil don An-- 
ionio Durán Escalona, á cuya comandancia há 
sido désíinado después ce su ascenso.
; Eag-ffeso.—Ha regresado á Granada eli.ca­
tedrático de aquella Universidad, don Luis 
Morales y García Goyena.
. Boda.—En la iglesia del Sagrario se efec­
tuó anoche la boda de la señorita Elisa Mii.'án 
Mllíán con e! agente de Vigilancia don José 
Stíárez Gálvez.
Apadrinaron á los cohírayenfes don José 
Acuña y doña Dolores Ruiz. ' '
. Deseamos á los recien casados muchas], fê  
fieldades.
El 7, mejorará ei estado atmosférico en gC- 
neraí. . v !
Del 8a| 10, continuará siendo bastanté;]frah- 
quila la situación genera! de la pénínsUíaí 
Ei 11 se producirá.̂  algunas lluvias ]tíesdé ^
el N. O..y S. E„ al centro, ,, ' -l\f ’LLgó a y e r 'á Málaga, conducido por la guardia
El 1-2 seguirán las lluvias'en civil, el joven anarquista José Treviño, siendo
frente, aquél leve y éste,grave.
Cerezo fué curadO'en k casa de sócorfo de 
la calle de Maribianca, y Márquez en la de! 
Cerrojo,
Anar quista .—Procedente de Córdoba lie




i Paífs á la vista.
I Londres á la vista
civil logró restablecer el orden, | la cuesta de la V^ga.
Doña Crisíiik vísííó á ios infantes don Fer-f ¿ jg
na ( ido y doña Teresa en su nueyp palacio tíe| 4»%*,
á^uatro sujetos. 
I^,©vJLa de
]{Se ha suicidado el segundo teniente de in- 
dbn José Morales, hijo del genéfai 
érales Albó.
Antes .ítiisparó sobre su novia, hiriéndoia iC’ 
_ ente.
dice que ¡a causa'del suceso ha sido que 
:]ia ncyia quería publicar un torno de poesías á 
CÍO/ de los niños huérfanos, y el novio se 
 ̂oponía általes deseos, originando la tragedia 
^ la resistencia de la nov a á obedecerle.
B é ,  B ílfe a ©  ■ '  
AumenWeidiéigpto de los,Vinateros contra 
yuntamientÓ y íá Diputación, que preten- 
M-p̂ 4̂Si|cobrátVeÍ imouesto sobre los vinos, con
log-mismos.
oL» salir;a#r'^e la.,Albótif3iga-sé reunieron 
todos los wnaíeibs, acbi dando no extraer vino 
cerrar definitivamente 1#  
en señal de protesta.
Interpelacién,
Sol V-Oítfe^aiatefpeiárá â  ̂ Gobierno sobre 
la condena de i êrroux.
\ ju 'erga
Hoy lÁ marchadkxai campo mucha gente 
para Celeprar eí entieWd\de la sardípa.




La guaMiatóvil fiái detenidoNé un sujeto, qu , 
tor del érifo’en-iéómetiáó en Se^gmbve enel  
pueblo de MolÍ% ’ ^
• -Bmgfoncias::,;
íEl juez qué entiende en el proceso RuU ha 
P îdo á la .chpitaníá geíieraí, testimonio dé la 
lesolüción recárda éd la' ckúsa que se indpó 
^ílevantamieñto de la pá í̂ida áe  Moore y ja 
hallazgo de éxplosivos en la vía ííe Marío-
Áquéüos. y la -ínfatitá Liabel comieron 
la linche con doña Cristina,en el palacio 
Oliente. ' '
X«í©®i?©y©s y . B a iF e e lo i ia  
El Siglo Futuro confirma el proyecto de tío-1 
ña Crisíiná de trasladarse á Barcelona.
Agtéga que es posible que dentro de diez* 
meses vualva-.don Adfonso á Ja ciudad condal, 
acompañándole un individuo de su familia.
En varias iglesias de Madrid se han celebra- 
,do misas ert sufragio por Romero Robledo, es­
tando COficurridas todas élias.
TELEmAMAB DE ULTIM HORA 
5 Marzo 1908, M © gi?eiso d e  M a u r a  
Asegúrase que el presidente del Consejo re­
gresará hoy á esta capital, con objeto de estar 
aquí para la llegada de los reyes, procedentes 
de Sevilla. ■
p r ó x i m o  .CQ úisej'O  
Mañana viebks. se celebrará Consejo de mi- 
,nisíros,, que sqrá:preparatorio del que ha de 
Wstóficarsfi bajo la. presidencia del rey antes 
que D, Alfonso mafche á Barcelona.I©©, B s ir o e io u a .
EUrbíeve se reunirá la comisión organiza­
dora deí Congreso de Juventudes republica­
nas qué se verificará á fines d'el actual. 
i, "Bn eŜ ta reunión se aprobarán los temas 
qu6 han de ser discutido  ̂ en dicho Congreso, 
Rsra^ quié reina; grán 'épíusiasriio.
d© ■
,SWé5ÍM¡H<e»S8®áBSSS¿BB»ásTOB«B̂
, , de 14.05 á 14 15 
. de 28.73 á 28.76 
. de 1.402 ,á L403
©SO.
Precio de iioy en Málaga 
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puesto á disposición del Gobernador.
De Oórdoba.—Después de sufrir examen 
para vigilante deL cuerpo de policía, regresó 
, ayer á Málaga don Manuel Heredia.
, ' Asoeiáeión de ia Prensa.—Esta noche 
Ájas ocho se réiínirá en la redacción de El 
PÚRULARlá Junta direcUvá de la Asociación 
de Ja Prensa.
.-Mumbramietílíó:—Ha dado á luz un ni­
ño Ja señora doña ísidra Morales Díaz, espo­
sa del pracíicanté de la casa de socorro de la
n€sUck ¿ilr'Q'yahílln Hnn RphflsHán npfcrisrin I¡-cañe Alcazabüla, dpa Sebastiá  Delgado 
mélléz'. : : ■ ,. ■ .
Esté chico viene á hacer el número trece en 
la descendencia del Sr. Delgado, quien no
lado organismo referente al e mirato de apar­
cería y la cuestión de subsisíeiicias, acordán­
dose que lo conteste una comii ion que al efec­
to designará el presidente.
Nombróse á don Félix Lomas para que to­
me parte en la elección da vocales pat- onales 
del Instituto de Reformas.
Después de tratar otros asuntos, se levantó 
la sesión.
E i p e n l e i i l o s  ,
O i n e m a t é g .r a f b  I d e a l
Atraídos por lo intsresaíite de! programa,?n 
el cual figuraban diferenímí estrenos y d -s cin­
tas verdaderamente hermosas, tanto por sus 
asuntos cuanto por su duración extraordinaria, 
acudimos anoche á este elegante cinema ¿ó-
gííííO.
Una vez más comprobamos que cruíntos 
elogios se escuchan de este cine son perfecra- 
mente justos, pues en realidad nunca hab,ía- 
mos conocido en Málaga tanta constancia en 
la confección de magníficos programas á cual 
más sugestivo.
Tuvimos ocasión tíe ver l.as obras que es­
tán efectuando y encontramos muy acertada 
ía medida tomada por la Empresa voluntaria- 
mente, de construir una 'nueva caseta para la 
máquina, que quedará com heíameníe separa­
da dél salón é irá construida de mamposteda 
y hierbo.
Con esta reforma, que establece la absoluta 
seguridad del público,y con lo insuperable deí 
espectáculo, es de recomendar por todos es­
tilos y á propios y extraños el afortunado cl- 
nemaíógrafo que nos ocupa.
** *
Programa para esta no- be:
«La casa embrujada», ^Retratos vivletites», 
«Drama en el aire» (estreno), «Pepito ha co­
mido aje», «..4migo de ¡os perro.?» (estreno), 
«¿Tiene toneles para vero ici?» , «Pío X en ti 
Vaticano», «Bomba deriíta; » {estieao), «Nuo- 
vo modo cíe honrar ios ma.2íS:o3» y «La saíva- 
ción de uh padre» (esíreoo).
.OiM©2saaté.g2?af¡D '¥ ie tc 5 F ia  
Por llenos viene coiitanío ia empresa sus 
funciones, y buena prueba da ello fuá la dfj
íbstarSetan numerosa prole y lo escaso deí‘ anoche, en !á que además de ofrecerse aV pú
Iiss fííjirlrk /infrÍpifíl'A «lia tíPSihiina m3vn-I HÚ/'n ¿n r'ss.'ío nr'hrv.í’sí-’.rJr/i-s .
Uia robo.—Rafael Delgado Morales de-
miPTÓ nvf»v á nnliría niif. rí#» su Hrn-ntoíJiirv
isueldOjJia dado carrera á sus tres hijos ayo- lblico en cada sección ocho cuadros citiemato- 
'resv: I gráficos, hicieron las delicias de la concurren-
Féliciíámos al señor Delgado por el suceso Iciá el negro Joimion y ia bella Sulíáüita, con 
' de-familia, si es que puede felicitarse a! padre [sus bailes inimitables.
le en-I que con una docena de hijos ve que se 
|tra otro por las pudrías. ,
Desiíifecoióii.—Lá brigada Sanitaria des-
Sa-
Zamorano núm. 5Je habían robado el día an- 
ífirior un pantalón, un chaleco, una ehaqiieíl-^
Ha, unas enaguas, un mantón y unas sábana, f infectó ayer la casa núm. 5 de la calle de 
sospechando que la autora del delito fuera su \ lamanca. 
tía Clotilde Moreno, i É*Totección á j a  infancia.—El
Como, en efecto, se comprobara que ésta f Ojlcw/de ayer publica una .i.eal orden circu- 
cometió el despojo, se la detuvo,ihgresándola i lar del ministerio de la Gobernación dispo- 
en la cárcel. |nie|ido ¡a fariña en .que sé han de constituir
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es-' anias dél 20 deí actúáleh las capitales de pró- 
ía capital se hospedaron ayer los siguieníés vincia las Juntas provinciales de Protección á. 
vkjeros: la infancia y mendicidad, que serán también
Cojón.-^Ddrt Antonio López y don Antonio ílap municipales de! término.
Hernández. I Qámara A guicola—Anoche celebró se-
- La Británica.-Don José María Molina yfsiaii la Cámara Agrícola, bajo la presidencia 
don Migud Gallardo Catballo. | de don Mateo Castañer.
Aceite.-Ayer entraron en Málaga 100] Después de ¿probada el acia .de la anterior, 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 39]dióse cuenta'dé una comunicációmdel presi
reales y medio en puerta. dente de la Cániafá Agrícola de Jerez de la
Rara vez,podemos apreciar esta índole tíe 
trabajo, digno del mavor elosio, v así lo ha 
comprendido el público qac skis cita­
dos artistas con ( im j is ov uiu ses y ks 
obliga á repetir sus num os n i naa 1 tíe ve- 
ce.ŝ
iL08
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diaoetes 
Este nuevo proceíli n e j <? mi ar la levadu­
ra dé cerveza es muero rnas ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en eí 
paciente la mayor cantidad del medicamenío en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.




' Eliuzgado énv(ió ál Parqué el resto de ios 
^plosivos que se encontraron éfí íá cálle óei 
Corders.
Itíaeá
í t " . . .  ^^piosióa'.
t El crucero inglésylasí/Jk ha desembarcado 
tres marinós heridos pbr la . «xpíosión de ún 
! ^  - proyectil dentro de Un c"añóf? de tiro rápido.
Fo^ündsamiento
Perpétiió 4 por iOG intedor....'., 
5 pbí' l QO 'araodizabiéK 
Cé,düla4 Hipotecarias ,4 ¡por 100
AedÓnes Banco de España.....
» ,» Hipotecario...
» HispanorAm.ericano,
- » Español de Crédito.




|Día 3 I Día 4 








EL MARQUÉS DE SIETE IOLESIÁS
Gerró el duque esta carta, y escribió en su nombre:
«A, don Pedro Nuñez del Campillo, oidor en la real Chan- 
cillería de Vaíiadolid.—Del duque de Uceda.—Ea propia 
mano. ■ ■ ■ '
El: correo partió con esta carta á tiempo que el duque de 
Lertha recibía el decreto por el que el rey le nombraba de su 
consejopriyado#:
Lerraa se asustó..
T-Temen que: me vaya, dijo, y .pretenden con esta añaga­
za que me quede aquí.
De tal manera impresionó este pensamiénto á Lerma, 







_ _ _________ Orstf'R^aufgnt y tienda 4̂ .Vinos áe Cipriano
un crucero.
De^óvüM
 ̂ . 'A T # la d a
^ á  caballo, jy^D/ Vlcíó.tia, en 
automóvil, acompañados de los peiisonajes 
palomos, fueron a Tablada, presencian dó él 
acoso y derribo ĵ e novillos.
-i' ’ p Incendio
madrugada se declaró ,tm gran incen- 
almacén dé curtidos die la calle idel 
A a - '“'̂ rn. 50, dWruyéndoló'.
dél establecinfipntn V gg
del
m
A diario callos ú la Genovessí 
radón, ,
Los selectos vinos MorJíes dei cosedseró
Qfsj
Ále-
janflfo^Moreiío, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—Í8 Casas Quemadas IK
FIN DEL TOMO TERCERO
calle 'S e  van p i e ode Josefa Ugaite Barrientos, núm. 26
GRAN FABRICA
Hierro y  Latón, única'en Málaga. 
1.030 camas átía venta á precios económicos 
, Jpda clase de dibujo que deseen
los Chentes. Modelos especiales para’Hoaoitales v 




J o c v e s  B  d o  M ajpgp f lA l
g a B B B B B g a B B HlBU.' Iff W
D R T I Z & C U S S O
Li F BE l íf l i  ñmmü
M ilá n  1 9 0 @, © r a n d  P r i x
«Bgffisw is lá s  a l t a  r ® c o in p © iis a  ^
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas, L ie ja  y Budapest
A r m o m i i u n s ,  B l a g ' i i í ñ c o s  p i a m o s  d o s d ®  ® 0 O  p e s e t a s  e a  a d e l a a t o ,  r e p a r a c i o a e s  y
Á PLAZOS Y ALQUILE RES—DEPÓSITO EN MALAQA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
L A
ffiiriii «  mil i®
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
E M U L S I Ó N  M A R F I L
btslii, m Iftát» j( U  ; li
PEDID SIEMPRE
AL  G U A Y A C O L
I liiiiá Ifffliali i  !i Ifflssií
M ̂  B. Baldomero GeneáUz Aivaicgz, Médko primere de la Jn«iau$ it
da ¿x Î eoI .AnoAttmim j|jy|érid, Médico del H&spUal del nMo, Jeeús, imembre de At Mee* ead^e ie 
dkiaet, eíc.i «le. ^
_, 8B, como ea au i
mes ia E8Qi.áĉ  jP8m A ]>• ia o«BaasitaiÍB
TDspósiU @6i t̂sral: Labaratorio CLuimieo farmacéutico de S*. del Rio ©uorrero (Sucesor d© @oasáiés Marfil).~“ 6osipa^ía5 8 3 .—Málaga
«é la «aiwaoii^_____ „ioo.«n ^npl8(),
átadantoa doduectoaos: 
bSófi aspéate; jr qno fl Mor y sa 
[08 nmo3 oast tbde 
f iintte parlootaB»'
flo salmrii6ttiii*aira6Laú KttMe d» Ba«H6 eatu,8̂ m«a MBjj^ar 
teséSi^proato 8U )
«  ntostaa i^ d es  Benita m •! lioíaSuio y «oa pDlarMat
cUfiióo «n tSms seti ntoŝ ésAiaĉ Boa.
 ̂ ^  aleceloaeB teoooopifimoeaMBb rosaiU wHWmaoíMM,
. jKKrifirés.
Se ruega al público visite nuestros Establedmientes para ?exa- 
aiinar los bordados de todos los estiles: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s t i c a  b o b i n a  e o n t p a l
te niiaina que se ecaplea unfversalmente para las familias ea las la- 
boitís de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER COSER
C om pañ ía m áq u in as p a ra  «eBOí
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTAM  los iBfllelss i PiMtis S'OOsffliBila-Fiáiii s! Wtái» flastal) ps si áa Jratis M álaga, 1  Aug®!, 1 .Aníeqm era, 8 , jLu«®Ma, S.BoHda, 9, Carrera Mspinal, 9TélaB—Málaga, 7, Maread «ras, V
BE Eft «BETlja
W M %  V F̂ Sa®n®s (Piedras  ̂ArenlHas)
UR OHIfiñ ^
CUBAGION SIN BÓNDAE MI O PSBA B
L.ÍS «Sa.5cs Krx:h» son éxito sígun) para la curación, sin wndar ni operar, áe 
a íftnriñs de ia uretra, de la próstata y de la vejiga. Seguras, disolventes 
C'dculüs (mal de piedra) v de las arenillas, DUátadoras de las eayê eces_ uretrales. Curadoras 
d̂ ' '•[íitarro vexicai, congestiones, Lofartoffi, de 1.a retención y de la ncontinenda de ^
cnios de tos riíioncs, orL  ̂turbia, fétida (de rna! olor), con posos ó sangumoteMos,ete.
íĈ .lraar;tes instantáneas de los más agudos dolores y del deseo constante de orinar*. Fraa
c S t e s  gratis personalmente y por carta al DOCTOR MATEOS GABINETE 
DíCO AiViERSCANO ím i;-- i ' MADRID. Gran centro curativo fundado »m I790 
^  y que uar ta en*su personal facultativo con exclarccidos especialistas en cada ramo ‘J? '®
ia neo ca y coa los más modernos adelantes de instrumental para la exploración de las en-
 ̂ rmcíládc n




K N  T O D A S  S U S  M A N I F B S T A C I O N E S
..Nno&tro motado ciji'atiTO, rápido, 8©íb t o  y secreto
En las 'uícrmedades infecdoí.as créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer < lc ^ - " una marJfcstadón externa, venérea 6 sifilítica, siempre trae conseĉ ndas
rece. se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro inal
p • ^  - ra?6n en ello; téngase en cuenta, que para atacar t<xla dolencia InfecaoM
f,.=»ve. î v̂enérea y siflHtica, no bastará 5>ara la curación el hacer d^pareccr la
^  "ón exSiu'. el flulí, úlcera ¿ bubón, sino que teniéndose presente f «, nrmife .-̂ .n exxí.nu, e ,  ̂venéreo ó sifilítico, á su depuración debemos
4 1 p rr r quí se »ua -stán los gérmenes que han determinado la manifesta-
,íf con toda urgirías, nnesíro método sin peligro y rápido. Cortamos la purgación 6
" í  ?.c«iadOMS, y r«olye»«s d
^ ÍT t en ‘j^STlCoch*; pero en todos los casos y desde el primer momento, admí-
^ bu on ern nuê â ÍDenurativo Kocir*, logrando por este método que nuestras cura-
m h a t e t U e n  pocos días* todos los ste-
dones extoíuas f ‘f , ’ meásxi acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que m^tro 
tomas, sin tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo
de if«cdón. U interna, único roodo de quedar verdaderamente curados y
iguana manlfesíanón ^ Koch ó Pomada Koch*. siempre
sin temor a ^  Esta es b forma de curar pronto y bien,
deberán tomar a la vez el I3 Koch* j pesetas pomo y ci «Depa-
Las «Capsulas raía ¿«̂ venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si 
ratí^ Koch*, ío de lo que se desee al DR. MATEOS,
en algún “m aDRíD, y éste lo hará remWr á cormTseguido y certificado,
recia os, g  i® gĵ ssa m iéis»  ¥ M RáWSc* ©a gsti«rttl
isiaie @iía prlflieiiaáa afia
Misa tSiáfOiS SSMS El 88F§Í8 CalTOS
' o  m m ism llm  j r
© i  i ! »  BSíií^®/*
i  ffifS esto mejor de todas las tinteas paira el cabeUo y í*b»rb«,ao man-
laSS 1̂ ®  cka ei catis m «osuda la ropa.
9 ™ B»ía tiutíEra ae cetítieae niñato de plata, f  con SB USO él cabell® se
I m®  r i ® i ®  1b̂ S“ 0  ceoserva sienapre fino, briUaníe y negro.
s » ■ «  _  Beta tiftttira se «sa sin necesidad de preparación algoaa  ̂ni iiquier*
r l ® l *  U i * ®  debe kvaffse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
9 Usandoe8taagfaa8ee«ralacaspa,scevitalacaída del cabeUo, se
F l O I "  S i ®  snavisa, se aumenta y se perfuma.
m e« tónica, vigeKsa las raíces del eabeHo y evita tedas su  enferme'
I n ®  F  8 0 1 * o ®  dades. Por eso se usa también como htgiémca.
9 J 9 .M. iUBMAb conserva el celor primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó ra*
1 h S8 F  1 0 8 * o ®  bio; el color depende de más ó meaos apuc9cienes.
a Bata tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible disMn-La Floi* ao Uro ^ d o  del natukl, m ̂  apUcadón se hace bien.
.  — B „  La apUcadón de esta tintura es tan fácil y cómoda,,que uno soto s«La F lOIr a® basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima Ignora el arbmdo.
_  Coa el uso de esta agua se curan y evitan las places, cesa la edda
■ M  F l  A m  dSfSi 0 9 * 0  dd cabello y excita su crecimiento, y como el cabelle adquiere nae'
mmm ■ 9199 w««w w, vigoritoiRffia seréis oatoos,
9 A  usarla todas las personas qnc
r  |®M* ® ®  i ® I r ®  cabeüo hermoso y la cabesa sana,
a 0 * 9  ifMisnám Bis la étnica tintura que á los cinco minutos de apocada puede dsav'
L ®  F B O B *  i J r * ®  se l̂^eabello y nó despide mal olor.
r^xmrsonas de t»m»«ramwto h e r^ f c  deben precisamente usar esta agua, si n© quiwcn pê mS* 
V toí9:añaá W e r hi cabeza ® a  y terapia, con solo una aplicación cada odio ^as, y si á Is 
l l  p S .  hágase to que dice el orospect© que se acompaña con la botella.
^ t ó g a ,  Farmacia y Droguería de ia Estrella, de JoséPelaez Berfnudez, calle Torrijos, 74 al 82.





Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la cAlorosis 
por el L.ie®i» ^ a p i? a d e .—El mejor de los fjerruginosos 
no ennegrece les dieates y no constipa. '
Depósito en todas las farmacias.— C o l l i n  O te. v  G * 
F a iP ia .
Sociedad inóniia Florida.-CÓRDOBA
;AN0 , ociados, .3
. r m i ^ h a n s l d o a t u d t o p o r e l ^  los S R E S . M E W
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERPOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
prmiÉzs han sido a ^ l j ^ p o r «  farorabies de los . 
^ T O M nI I s DEL^DiST&lTO DEL HC««Cip en ;s *
_íT.... y ...... tnttsbfC g S  FO R E N SE S ^ E L  USÁTOmO ea^u sección tBÍdica íi doctores especialistas dd GABINE-
pues 1» . Mc r i k  cto,san los pueden ohe e  á la laM
“ “’ I S ' í i i K ’ ^MÁLAGA; toadas d. D. Filia fíraa & w W ». Qraiwta, 4> F « .  F da
Q. Juaffi Bauüst* Canaks, Couspafiía, I5- >
SALES DE POTASA y
ik  1 ^  'MT concentrados para todos los cultivos,
JnL  J ®  garantizando su rií̂ ueza.
© l i  S a l i t F ©  ®
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
En Átiteqnera Lucena, 47.
m
O O C U M É H T O  ' IPRa^ s g e n b e n t a
í Créese absurdo puedan creeer h s ojos  ̂es  ̂
e/erfísiím> que crecen, sin que ello sea milagroso ^  
sino ng^ue^ime-y racional ^asfa. con cons- fp  
líanciSf impregnar párpados p sienes, resireeán- 
dase iuegoíjfs^shi tocar ̂ más tos globos 
de tos OfOS. élsáos dt^iéndense gradualmettie, 
detarroilando denf&e m ras musw^res, rqsgán- 
dosepaaíafinantenfe ms pupilas y queden agren-, 
daées h s  eyos pwra siempre, nermosetm^ la»
^somn^m @refd qae lo mayoría de señoras y~i 
eñerikis de heáas usan le úntce <hiimmdo \
obm pÉ a fo é0 o . el perfumado heet de\ 
l ¿ o e í l W ^ i ‘
\que OI
___________ ; de que efnoruego ^úrsarm silo
posee e l seareto y ef aparafiio que aeompaña
Representante en Eiüpaña, Victor.-Ma 
Horca, 184.-Bafcelon9..
.H® m á® d.®i estám ág o .-
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos fÛ g oon el
E l i x i r  Q re z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más ryéneeidaoatiáo 
el mundo. Depósito en tod¡üs las farmacias.
C o l l l ja  ®te« O .* , JPedPíB M
Cirujano Dentista
mf
C ^.Q ^C ¿!N p ‘í i^ lO iO O  o X
fiieLiftniool i  Lofldon Adobe
IN SU R A N G U  GOM PAN Y 
(Compañía Inglesa áe sega ro s contra incendios) 
Fundada en 1836 
1 Dale Street LIVERPOOL 
C.p!M acH vO««de.................... ....  • Libras I l .m T O
IrSostaVadósdesdeTŝ  ! . :





Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimieútos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco miñu- 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
- ó -
tierra do vino de Lebrija Messageries Maritimes de Marsella
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Aage- 
Fuster. ______ ‘ _
B e  v e n d e n  
dos mulos preciosos para ca- 
rruages. En esta Administración 
I  darán razón.
Esta magnífica linea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á toáoslos de su itinerario en ©1 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, „eo
_  „  _ combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVÉGACIÓN MIXTA que hacea sus salidas regularos de Má­
laga cada 14 días ó seanries miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más datallqs pueden dirigirse á !su representante 
Málaga, D. Pedro ®ómez ©báix, Josefa Ugarts garrientes, 2§. •
Taller de fia tu ra
DE
Miel Eiripi Jarak
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
ett hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
TorriJ&s IÓ9 .— MALA0 A
tondada en 1 8 6 7
>ma ds cria
Con leche de 20 dias se ofrece 
para casa de ios padres.
Calle esquilache número 7 in­
formarán.
Alemán
Se necesita un empleado ale­
mán para correspondencia ex- 
trangera.
Darán detalles en Calle To­
rrijas número 31.
l a n z a , ,
Sociedad Mútua contra los Accidentes del trabaja 
Pólizas liberales, primas redució'as, facilidad en los pases. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lambttk. 
IT e iá d e jla )  sviü&mérd 6
t   ̂ I
Esquelas áe defiinciói||
iPíftím £nsi«9%*«I(6n «n lil-f 
í8® «.lámitoin biW»- 
ta  l»«  «nauiijpíi ift msadishn-  ̂
S¡9í4is& «¡n la; ̂ daatad9V;fa«ié[nf 
M épitjpm ii, 1® y  áS,
303EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—¿Hasta qué hora estuvo allí doña Ana?
—Hasta cerca de las dos que se volvió á su casa: poco 
después fué á casa de doña Ana el conde de Olivares: anoche 
después de oscurecido salió de Madrid, disfrazado, á caballo, 
y acompañado de cuatro criados disfrazados también si mar­
qués de Siete Iglesias, y tomó el camino de Valladolid. Ano­
che á las doce entró por el postigo de la casa de don Francis­
co de Coniferas, que da al jardín de la Priora, el príncipe de 
Astúrias, acompañado del conde de Olivares.




—Aun tengo que decir más á vuecencia, si es que quiero 
oirlo.
—Habla. ^
-toYotsngo también espías dentro de! alcázar: esta maña­
na temprano, á la hora de levaíitarse el rey, entró el principe 
en la cámara, y permaneció en ella más de una hora.
—Bien, dijo el duque: que se prepare para marchar dentro 
de media hora un correo: vete. .
Esfébanez salió.
Uceda escribió lo siguiehíe:
«Señor don Pedro Nuñez de Campillo: Muy señor mió y 
dueño: Anoche se nos escapó de Madrid el marqués de Siete 
Iglesias, y es más que seguro que irá á parar á Valladolid. 
Echad mano de los alguaciles de más confianza y más diestros 
que haya en esa chancilleria: que averigüen donde ha ido á 
parar el marqués de Siete Iglesia ,̂ y que le acechen; pero de 
tal manera, que ni él ni sus amigos, que ahi tiene muchos, 
puedan notar que es acechado. No hagais más hasta nuevo 
aviso mió; pero si el marqués sale de Valladolid, que le atajen 
el camino, le prendan y le encierren; pero decorosamente en 
la casa que mejor os pareciere. Guárdeos Dios, y os prospere, 
como lo desea vuestro mayor amigo.—El duque de Uceda.’»
TOMO III 75
Netas (ttiles Estado del cielo, casi cubierto. Idem de la mar, tranquila.
B o le t in  o f ic ia l
Del dia 4
Real orden circular del ministerio de la Gober­
nación, resolviendo la consulta formulada por la 
Comisión Provincial de Córdoba acerca de la for­
ma en que ha de realizarse el servicio de impre­
sión de las listas electorales.
Idem ídem de Ídem disponiendo la forma en 
que se constituirán las Juntas provinciales de pro­
tección á la infancia y de mendicidad, antes del 
dia 20 próximo.
— Pertenencias de mina.
— Días señalados á cada pueblo de la provincia 
para la revisión de mozos ante la Comisión Mixta 
de Reclutamiento.
— Convocatoria de la Compafiia de los ferro-ea- 
rnles suburbanos de Málaga, para celebrar Junta 
general ordinaria.
— Extracto de los acuerdos adoptadeg ñor el 
AbrU^de 1̂907 ̂  Junta Municipal durar/cé el mes de
-Anuncio del Regimiento de Extremadura nú- 
mero 15, relativo á subasta de un caballo.
— El Juez dé la Comisión liquidadora de cuerpos 
disueltos de Filipinas, citaá Pedre Moreno More­
no, y el del distrito de la Merced anuncia la su­
basta de la tercera parte de un edificio de esta ca­
pital. -
— Edictos de las alcaldías de Arenas y Müas 
anunciando hallarse expuestos ál público en las 
respectivas secretarías, los repartimientos de con­
sumas para 1908. ”
— Idem anunciando que se instruye expediente 
para el ingreso en la orden civil de Beneficencia 
de don Manuel García Cébateos.
— Lista de los señores del Ayuntamieaio de 
Fuente Piedra y mayores contribuyentes por terri- 
torial é industrial que tienen derecho á elepir com- 
promisario para la de senadores.
Estado demostrativo da las r adas saarifindas ̂
4|a 2, su peso en canal sjxrW a»  de adeude por 
tbdós conceptos: #  :/ / '! •
21 vacunas y 7 terneras, RUr# 3.23d,25l  hllogra-
mos; pesetas 325,02.
F  p***̂  48»:,000 kiiojíramos; pe­setas 19,52. 7
paso ;ii629,0l |3 kilagNunê i; pesetai
sei t e f o l   ̂ flüg,eoo kaairamonp^
^  pielao, T,00 pesetas. /
Tetal de p®*®: s.S^fjiSO kilagrardss. 
Total de adeude: §4 pesetefi;
C^i®5sa0 ia to i? íó í
Reeaudaeié»'̂ 'obte'nida en el,dlla fí 
•os^̂ o^ceptr  ̂siguientes: /
Pof inhr^agj,„^ 37 90 pósatfis. 
Por P̂ /TBiaaencias, 50,00. '
Por «shumacionas, 08O,IK>.
Total: 137,60 pesetas.
e.m i:N ii>AD K«
. — ¿Por qué ha venido u sted á establecerse eii 
Madrid? 1 Abandonar un lu.frar de aires tan puresl 
" — Sí, señor muy puros. Si hubiera ppdiito 
, tenerme del aire, nó rae muevo dei pueblo «i #
tres tirones
Un famoso actor,% q^áen aconsejaban que lu­
chara como candid ato eín unas elecciones, respon­
dió: >
“ Prefiero de.'iempef'.ar un gran papel en el tea­
tro á represer̂ far eli/japel de tonto en el Parla­mento. ■ .  r V. i-
R e g i 0 t]*o G i v U
„  . . JOi^ade de la Merced
Nacimientos: Vicente Campos García y Federica 
Schneider Gómez de Cádiz. ^ eaericQ
Defunciones: Carmen Campos Mnfloz, Dolores 
Ballesteros Alvarez y Victoria Aguado Torres.
. .  , , Juzgado de Santo Dsminge 
Nacimientos: Josefa Rojas González, Antonia H-
y Arroyo Rivás de Neira
Defunciones: Antonia Salps Mérida, Antonfó 
Hurtado Guerrero y Ana Berianga Muñoz.
■—■.■iw.̂ iMn B ■■MMuuu—bm9— aanMa— i
Oto®©)pvs2i®i©ia©is 
 ̂ DEL INSTITUTO ©EL DÜA 4
767,39! ”*°*̂ °̂'  ̂ mañana,
Temperatura mínima, 7, 1.
Idem máxima del día anterior, 16,0,
Dirección del viento, S.O,
Espectáculos
CINEA^TOGRAFt) IDBAL.-8ituado 9B la 
za de los'Meros.
Secciones varía.das Á las siete y inedia, ecl 
media, nueve y w,isdia .y diez y inedia.
Bntrada de prsfcret mia, 30 céntimos: Ídem g 
ral, 16 ídem.
' CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Situado i 
catee Liborio García (.¡antes Almacenes), ■
Secciones á las sicÁe ■ y inedia, oche y 
nueve y media y diez y i nedia.
En cada, sección se exihibirán seis cuadros ( 
matográficos con película ,̂ de gran riovedad ; 
presentará la pareja dé bailes intertiaclonales 
lia Sultaiiita y el negrrt Jai fies, Johnsion.
PrefeiTBHcia, 40 cént imos; general, 30ídem.
I T W W íira íf ír íi íf ifa s »
•í',
